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A COSJP AHI SON Oll PE~J.1ER' S DI SCOUHSES IN 'fi1E ACTS 
Olt' THI!! APOSTlliS WITH PETER'S FIHS1' EPISTLE 
Introduction. Uriticism of the Discourses in Acts 
In cri ti ci sm of the authorship, genuine Ile as, integri-
ty, and historical accur~cy of the book of Acts, the dis-
courses and sayings of the apostles which are recorded ·in 
that book have come repe9..tedly under close scrutiny. Ib.e. 
!iQ.u. Bible ntJl 1!:ll l!;Xl?la.na.toz:x .amt. uritical Commentary 
. states: 
Amon{~ the J)Oints which bear upon the 
ch~,ra.cteristic features, the authenticity, 
and the accuracy of the Acts, special im-
portance atta.ches to the discourses, and, · 
generally speaking, to the sayings of the 
apostles and other speakers. !he irpporta.nce 
is shown on the one hand by the pertina,ci ty 
of the attacks, on the other by the great 
and certainlx successful ~ins taken bv 
those who maintain the authorship by Sl,. 
luke, whether on purely scientific grounds, 
or because of its connection with fundamen-
tal principles of the Christian faith.! 
Attacks on the speeches have been both numerous and 
persistent. Scholars of considerable learning and acumen 
have questioned the genuineness of the speeches. 
· l. New Testament, 11, pp. 339-340 
Ernst 11iayerhoff (1835) questioned whether the author 
of Acts could ha.ve hqd access to the speeches as they were 
delivered. He said: 
Allain ea l!szt sich j11 sehr gut denken, d~.sz 
durch mdndliche Tradition dem Schreiber die Ge-
danken dberliefert wurden, dasz ihm die Verhllt-
nisse. unter denen die Einzelnen aprachen·. mi t 
der Geschichte aelbst mitgetheilt waren und wohl 
auch hier und da noch die uedanken der .Haden. 
Auf die ursprdnglichen ·worte mdszte man ohnehin 
verzichten, denn m:Jn kann unter keiner .tledingung 
annehmen, dasz jeder Redner selbst seine Worte 
aufgeachrieuen, was wader vom Stephanus, noch vom 
vamaliel m~glich wdre, noch endlich vom Petrus, 
weil die Sprachversch1edenheit seines .tlriefes mit 
diesen Heden es bestimmt zurllckweist • .LJa.sz 
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aber .die se Retlen sogleich nachgeachrieuen sein 
sollten, ist durchaua unwahrscheinlicht weil man 
in jener ieit der ~ntwickelung schwerl1ch an eine 
sp~tere Wichtigkeit dieser Heden und .Begebenheiten 
denken mochte. vtie man dberhaupt ja erst sp~ter 
a.nfing, die Heden des Herrn selbst schriftlich · 
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung einer sp!teren. 
Zeit kana natdrlich nicht mehr fdr die eigen-
thtlmlichen Worte des Redenden bdrgen. Es wider-
legt sich diese Annahme aber um so sicherer, wenn, 
wie es sich unten ergeben wird, dieselue Sprache 
in allen Heden aich wiedererkennen H!szt.2 
Ma.yerhoff rejects the belief tha.t the speeches in Acts 
represent the original words of the speakers. · He uases 
his rejection on the premise that some of the writers 
could not have written down their own words, while those 
who heard th~ speeches would not have done so. This is a 
r::J,ther infinn basis for his conclusion. 
Ernest Renan (1866) questioned the historical charac-
ter not only of the speeches, but of all Acts. He wrote: 
. 2. Historis~-critische Einleitung in die Petrinischen 
~chriften, pp. 19-220. 
ii.an musz sich erinnern, da.az der verf~,aser 
ein ha lues Jahrhundert nach den Ereif.~isaen 
sch reibt, fern .von dem Lande, wo sie sich zuge-
tragen haben, ill>er 111atsachen, die er nicht ~ -
s ehen. die sein Lehrer ebenfa lla nicht gesehen 
hat, auf Urund zum 'i'eil fa.belh$;1.fter und e11tstell-
t e r Ueberlieferungen. Njcht nur, daaz Lucg,a von 
e i ner ~"'8.nz andern Generation als der dor ersten 
1Jegrfu1der des Chr i stentuma i st, sondern er i st 
aucn aus einem andern Lande; er ist Hellenist, 
sehr ;ieni g Jude, bein~he i'remd in J'erusa lem und 
kem1t nicht, die Ueheirnni s se des jiidischen Lebena; 
er hat die ursprdngliche chri stl1che Lre sell-
scha.ft nicht bezilhrt, kaum h;i,t er die letzten 
Vcrt reter de sselben gekannt, man ftlhlt bei den 
.:u11clen1 , die e r erzllhlt, viel mehr Br f indungen 
a priori ::i ls urngest ~.ltete Th13ts8.chon . Die -
/under de s Pet :rus und die de s Paulus liilden Z\7ei 
~o:ri en , di e s ich entsprechen; seine Pers6nlich-
ke i ten ,.:;l e i chen si ch; - 1.1otrus i st in @ir nic hts 
ver sch ieden von Paulus, noch P::J.ulus von Petrus. 
Die Heden , die er seinen Helden i n den 1.und legt--
oL,,;leich sie den Urnst ltnden in gewi sser '.ie i se 
anr~e-pa szt wer den ... •sind a lle der seluen ~chre ilmrt 
uno. gehBren dem Verf~.sser eher ala denj e:uigen, 
welchen er s ie zi1schrei l.>t. i.;an f i ndet selhst 
UmuOgl i c hke i -~en. oJ 
.Henan here pi t s his ovm opi nion against t he word of 
Luke, who st11 t e s p l a i nly t hat his writings a re uased on 
t he reports o:t' eyevJi tne sses and on his mm careful inves-
tigations ( Luke 1,2-3). 
J ames fooffa.t ( 1923) considers the free composition, 
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of t he speeches in nets an i nd ication of t he good 11i storica l · 
a,bilitie s of the author. He declares: 
The speeches i 11 t he el3..r lie r pa.rt l of Acts) 
may r epre sent not untrustworthili t he primitive 
J ewish- Christian preaching of t he period ••• 
This is due, not to any verl>~tim renorts or Hel-
l enistic vers ior1s ueing av~ilrJble, but to t he 
excellent historica l sense of t he author, who, 
3. lli.§. Apostal, p . 25. 
while follov,ing the ordinary methods of ancient 
hi storiogr~phy · in ~he comp9sition of s~ch speeches, 
vrn s. c~ref1:1l to ~void moul~1ng and shap111g his ma-
t erials \nth a freedom which should ouliterate 
the special cast of their aim and temper. 'i'hese 
materials. WE:re proba1Jly. furnished ~n the main by 
ora l t.rf:Ld1 tion. PreacTung so continuous as we 
kn ow that of Peter to have ueen · would leB ve <le-
f ini ~e remir1i;rnences o~ his general tY.pe and tenor. 
Jl skillful wr1 ter, having access to circles uhere 
such Jewish Christian ideas had been cherished 
and still lingered (e.g., John L~rk), would find 
little difficulty in composing discourses ;:;uch as 
t he se, which would h~n r'lonize satisfl:ictorily uith 
t h e period he ,;'/as enga, ,ed in depicting . 4 . · 
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l3ut if, as 1,,offa.t supposes, Luke, in composing the 
sp,·eche s , 11 Tif:LS c~.reful to a.void moulding and shaping his 
1nateria l s with a freedom which should obli ter-1te the 
specia l east of their aim and temper," th~,t rrould not be 
clue to excellent historical sense, but to cm1su1f!Tnate skill 
~.s a writer of fiction. Luke, however, does not profess to 
ue ~ fictionist, uut a historian (Luke 1,1-4). 
·ilhelrn .t.!1undle (1928) declares that it wakes little 
d i fference whether the speeches i n Acts are . historic~l. 
s i nce hiatoric':J_l va.lues in apostolic times wer e regJ:J rded 
much dif ferently t h~n today. 
\,eil die Lehre der Apostel w-1d die eigene 
chri stliche Uel.Jerzeub'll11g aes I.ukas sich decken, 
<la.rwn ha.t er es auch nicht a ls eine Ueschichts-
fi!l schung er1pfunder1, deri Aposteln oder anderen 
hervorragenden f!JJrmern der Urzei t Heden in den 
i..und zu legen, die sie in <lie~er 1:·orrn schwer-, . 
lich gehalten hallen kanneD. Ob d1ese Haden fre1e 
.1{ornpositionen d~s Lt~k~s sind oder ol> i~men ·. 
irgend\1elche UelJerl1e1arun~ zugrunde l~eDrt, 1st 
da~ei nicht von Bedeutung; denn auch die UelJer-
lieferung wdrde I.ukas nur in dem Sinn verstanden 
4. An Introduction 12 ~ Li·terature of the ~ew 'l'esto-
,.,..,,,.V\+ p. ''-05. 
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und weitergegeben halJen, wie ea seiner Uel.Jer-
zeugUJ}g en~aprach: •• Bedenk~ man, wie wcni~ 
der h1otor1 ache ~1n11, an heut.1~en laszsUluen 
gemessen, in jener Zeit entwiclcelt wa.r·, so wird 
man freilich nicht mit allzu ontimistiachen 
Br wa.rtungen an die luka.niachen' Heden herantreten-. 5 
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Yet Luke himself {Luke 1,2-3) describes his hiotorica.l 
st8nda.rds , and they are not uelow the historical stwdards 
O·" ., 1 :c c.oc e;y. He consulted eye-wi tnesoeo and men v1h o fron~ 
t he beg inning :{ere close to Christ. He r.-ade careful private 
investi~"B.tions and cet down the results in orderly manner. 
Dona ld ·i . Riddle (1930) believes that the uook of 
i ct. a , i ncluding the speeches, we.s composed for the purpose 
o:i:' winning the approva l of the Rom~,n authorities for 
Uhrist,iani ty a11d turniriG t hem ag:.3,inst the Je~'ls. The ~uthor 
keyed the £:peeches to that purpose. Riddle writes: 
1 t is r e levant, however, to clirect ~,ttention 
to tv,o l ess ob,rious et tempts of the uri ter of 
Luke 0 1tcta to persuade t he · sta te officia ls. A 
How~.n court might be expected to respond to t 1-ie 
sugge fr~i ons i n the long .. a,ddre ss of Stephen, for 
surely enough--perhaps too m~ny-~are r.;1 ven to 
suu :,;e's t t.ha.t Jev,ish religious leaders nere cert13,in 
to cause trouble, !':l.nd t h~.t t hose who suffer thus 
unjustly are entirely innocent. llut in t he speech 
comp osed fc,r Gallla.liel {5,35-39) even the u-reek 
gr ammar points a. moral: the r~,bbi not only incor-
rectl v a:otl a11achronistically a.<lduces historical 
examplesb in favor of 'his opponents, but he alto-
l;,ether unaccountably. (ex9ept t hat lus st atement 
:i.urthers t he plea which 1s really t hat of the 
author o.f Luke•.Act.s ) uses the Li-reek mood t o say : 
"lf this movement were of human origin (which it 
i s not) ••• Lut if, as is actually the case, 
it i a of (iod • • • ". li'ne wonders whether the 
5. .. Das J~posteluild der Apostelgeschichte", 1.e!tschrift 
i!lr. .lli Neute@tamentlich§ \'/issenschaft, 1928, .P· 9. 
6. li'or a more aympathet~c t~ea.tment. of u9:1~al!el • s. 
reference to 'l'heu<la s, see Wm. 11.rndt, .l:hble LJ1ff1cult1es, 
pp. 61-62. 
au-th9r cJ.isl not coi:ae danger?usly nem.~ to over-
ph!y1ng h1a hand J.n composing the,t speech;r 
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ilut, the historical evidence th~t St. Lt1ke l.'1~,s seeking 
t,o persu~.<le the Hoff:.an government to turn ~'l'S.linst Judaism 
and f'~vor t,he Christians is nC\n•existent. Lulce a.vo1:m his 
pur pose to lJe ''t,ha-t you ( 'l'heophilus) may knm'7 the truth 
conce ri1ing the thingB of whie;h y ou have l>ueD infonned" 
( Luke l , IJ,)8 Concerning Gamaliel' s gTorr'!fi1~.r J:1 •• 'l' . Hobertson 
does not fully agree with .Hiddle. He s~ys: 
'l'he f irst cla.usa ( if this. • • is of men, Acts 
5,30) is stated as a condition of the third cla,ss, 
undetermi ned with prosl?flct of determination ••• 
'l'he second altcrna,te (1f it is of God1 Acts 5,39) is a condition of the first cla,ss, de i:.ennined as 
ful f illed. By the use of this idiom Gam~1iel 
<l oo s put t he case rnore strongly in favor of the 
apcs tles th:in a£,"8.inst them. '1'his condition 
f.)f:H;\l:UJJ~~ t hat tbe t h ing is so l7ithout 2.ffirmin~ 
it to ue true.':J 
There is no good re::i.aon to 8J3sv.me that Chimaliel did not 
h~ve &i,n i rikling th~t the apostles• cauee was of God. 
Lu ke W-9.s not "pl aying a ha.nd," but re~ordi:ng history. 
Erne s t .ti' i ndl ay Scott ( 1936) attributes the composition 
of t he diEicours~ s to Luke• s dra.m!3,tic insight. I1e says: 
lt is more than likely that~ numlJer of scenes 
i n the na.r r~ ti ve have bP-en hei{: htenad for the 
nake of effent, and this is true in a Vf:rJ a"Qe-
chtl degree of the ::ipeechea. The practice or a.11 
7. ••·n1e Occasion of' Luko-.Acts," J:oumal .21. Heli.[don, 
X (1930), pp. 545-562. . . 
8. In tfao thesis all Scr1nturt references, with the 
exception of those \'Ii thin quoti:.2 tions, are cited from 
the He vised dtandl3.rd Version, 'l'hornas iJelson a11d Sons, 
imw York, 1946. 
9. \'ic;n:tl Pictµres in the New ~testament, 111, p. 69. 
ancient historians is to convey their own com-
ment s ~-nd c.U~pl'l.Y. their lf t~ra,ry s~ill lJy r,1eat1a 
~f speeches ::;,scr1l>ed to tne1r leading characters. 
'111.e r1o!·lrn of Herodotus, 'i'hucyd ides, Livy, 'fa,citus. 
are f~ll of speeches 1:hich ca.nnot possiblJ have 
come .c rom r.J.ny. autl:ient;c report.10 A considerable 
pa.rt o! Ac~s 1s l1kew1se made up of speeches, 
s orne o:i. r1h1ch rn9..y pre serve ::,1.t least the substance 
of what was a ctually said on the given occasions. 
In.others, Luk~ has apparently ~athered up the 
:,~~i n e,lement 01 cert~1n types 0.1 9hris·~ian teach-
i ng . 1he speeches 01 Peter, for 1nstB,nce, 13s 
recorded i n the ea.rly chaut,ers, 8re of pecul i~.r 
V8,tue for our knm1led.ge 91' the primitive beliefs; 
an9. th~ long sp~ech ~,t tr11Juted to Stephen at his 
trial 1 s most likely e. theologic~.l tra.ct, so 
ancient and valuable tha.t Luke decided t.o Dre-
serve it, i:n thi s form. 801:,ie of' the speeches, 
houever ~ have ::i.11 t,he appe~rance of hl3.ving lleen 
composeu l,y himself, with little to gv.idP- hirn 
except h i s own sense of dr:J.rn~tic fitne ss . 'Ihe 
speeches of Pci.ul at J.thens (17 ,22-31), at ;. iletus 
(20,17- 35), ancJ uossibly that before AgripP.3-
(26, 2-29), may !Je ~ssigned to this cla.ss. '.l'hey 
a1·0 m~,rrt.e11)ieces of eloquence i-Vhich we should 'Ge 
r.or ry_ to illlfi~. but they do no·~ properly 1Jelong 
to h iatory • .L.1 
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Honever, t he only ef feet th~,t Luke professes to desire 
i e t hc..J·, Theophilus may know the truth concerning the things 
of nhich he h~_.s lleen i nformed ( Luke 1,4). This effect \7ould 
10. '.i.'hucydides writ,es (.J&. Del,o, 1,22 ( ~uoted by Enslin, 
Chri sti5.n Be.ginninis. p. 420); As to the speeclies U,~t 
uere ma .e by different men, e1 ther when they were 9.1.Jout. 
t o Legin the ;;ra.r or when they were e,lready eneaged t herein, 
it ha.s lJeen difficult to reca.11 with strict, ~ccur8.cy the 
rrords actua.lly m:10ken, both for me as regards that which 
I myoelf he~.1:ra . and for those Y!h O from Vl:l rioua other 
s ource s ha.ve brought me reports. Therefore t he speeches are 
g i vm1 i u t he lz.11ru8ge in which, ~:,S it seernecl to me~ the 
severa l spea.kers "'would express, on t he rmujocts unaor con-
s i de r e;t.ioi1 , t1~.e nentir.mnts 11 0st bef i ttinr; the oc ca~i on, _ 'th?W',h 
a t t,hc.' OllmE- time · 1 have adhered as closely as po~s1ule to ~he 
f;0nera l sense -of what wa;s a.c·t~a lly sa.id." 
11. 'l'ho L_i terature of. the hew Testament, p. 100. . 
.. ,·.· ·,· 1 ~ • !) ·r·.; u L~MU.t{lAL LIBKA · ! \ ~U ,~.\ ...,,·1 F lVl.t: 
CO.NCO><.Dl A ~t:MlNARY 
,~. Lorn~;_ >,t·a 
ha.rdly be achieved by introducing fictitious elements and 
sta t ements i nto his narrative. To say that because some 
ancient h i s torians composed speeches and a scribed t hem 
8 
to leading chara,cters, the ref ore e,11 ancient hiatoriar1s did 
t he aa.."Ile, is neither logica.l nor ethical. Hefore a rna.n 
who cl :3 ims to be ~ hi st,oria..n can be con1Jicted of having 
,;,r i t ten ~ic·tion , he must be judged on the basis of his 
oym 111ork.s . 
r~ort on Scott Enslin (1938) t akes up his discussion 
of t he speeches in Acts with the argument th~.t Inke 
followed the ancient historians in composing t he statements 
of his char::J.Ct,ers . He carries the ~rgument to considerable 
length i n seeking to discredit Luke as a historian. He 
r,rit.es : 
lme final word with regard to the literary 
cra f tswanship of the author urust be mentioned. ho 
cla a s icQl student will need to be warned that the 
speeches in t he book· of Acts are the free compo-
s1 tion of t he author, precisely a,s a.re t hose of 
Josephus, Philo, Thucydides, or Livy ••• It will 
Hot. l>e neces sary to deba.te whether Paul has been 
"petronized" or Peter has been "paulinized"; 
rat her, it is clear th~t all of them have been 
''lucan ized.i ••• These speeches rna.y well give us 
a fair picture of the ea.rli Uhriatian thought and 
even of t,h~ kind of prmwhing ~hat t he early 
Christian heard--or t hat Luke thought they ought 
to ha ve hea.rd--but t he cB.utious student will be 
slov1 to use them a s sources of knowledt~-e · for re-
con structing a life of .Peter or of Pe,ul. As -;; a s 
remarl{ed on an earlier p!:3.ge, Stephen' a f amous 
speech to his accusers aoes not remotely answer 
t fle char ges brought ag,-a.inst him. l t is simply 
a ti rade--whether justified or not is of no 
conse quence a t the moment--aga.inst the J er/S \°Jho 
had from the beginning persecuted qod's sa ~nts • 
. '!'his theme was very likely a f a vor 1 te one 1n 
early. Christian pre~.ching ~,nd finds constwt ex-
-pr~ s ~1on not alone 1n the speeches of PetAr ••• 
UlJv _1n many of ~he vrords now found in the 1,10ut,l1 
o:i. Je sus, e specially a.a recorded by ~ ttherri.12 
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,b;n slin poii1ta out a few more i terns uhich he CJilSiders 
unhi stori cal. Strangely, he assumes that verfles eighteen 
a nd nine·teen of chapter one are a, p~.rt, · of Peter's speech ut 
t he election of J.,.a.tthia s, and seeks to show th~::: i.. Peter's 
spoech is on tha.t account uua.uthentic. He finds f13ult 
rli t h Paul' s speech at i:iiletus (Acts 20 ,lD-35), reg~rding 
it· a s a -prophecy ~ ey§nicµm; and criticises James' 
quo tetion fro,n the Septuag i nt at the Council of Jerusalem 
(Acts 15,13-21) and Gamaliel's reference to Thcudas' 
i nsurrection.13 'l'hen Enslin continues: 
'i1he ot1ly s9,fe coi.1clus'ion '\7it,h regard to the several 
s1Jeeche o V'!ould appea~· ~o l>e tha.t they ar~ t he 
a.uthor' s free compoa1 t1on, as Tias true of those 
o:f all anciea t. historians. They are not to be 
used ~,a source materi::J1 in any .moot point. 'l'hey 
may occasionally b!3..ve historic value, but vre are 
no;t sa fe in u si ng them unless they 3gT,ee exl9 .. ctly 
with something else, the authority for which is 
up que st 1~ one cl. a.nd i n t hat case t hey are super-fluous. 4 
ueg innii'lg as gnslin doe ~ with the presupposi·tion th~t 
the speeches ~re the free composition of the author, it 
i s not difficult for him to conclude th~t they are not 
historical. lf' everything in Scripture which h!3, S been 
que stioned must be di sc~rded as source roaterial, tliblical 
criticism would be an extremely fnlit,less field of endeavor. 
12. Chri st,ian Heginnin"s, p. 420. 
13 • .lJ.ti.q. 
14. lbid. 
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Prominent in the ~tta.cks of higher criticism upon 
the discourses recorded uy St. luke is a.n abundance of 
t heory and generalization and a paucity of historical 
evidence. 'l'he fa.ct ths;iJ, some ancient historians compoced 
speeches and placed them in the mouths of le13.ding characters 
ce..n by no stretch of logic be considered proof that all 
did the same. 'l'he. fa.ct that we in the year 1947 may not 
know how st.. Luke obte,iried these speeches is not proof 
t ha.1:, he could not ha.ve or did l'lot olJtain them. 
boreover, the Christian, in approaching the· Acts 
of the Apostles , finds himself continually face to face 
,vith a fact which the unbelieving critic doe!:! not recog-
nize or understand. In the eyes of the Christian t he uook 
is more t han a remnant of primitive literature. It is 
alr,ays w d in all its pe.rts the ''lord of the living God. 
Hega r dle as of 1.vhere in Ac·ts the Christian student fixes 
hi s attention, he finds himself coufronted with words ,;rhich 
a h oly rnan of God wrote Tihile he ryas being moved by the 
holy Ghost (2 Pet. 1,21). 'l'he Look 1,•ra s not ,,,riti..en as 
propa,~ .. f.H1d$J. for a selfish cause. It was written for our 
lea.n .ing , for inst.ruction in righteousness, th::.rt; the 1.aan 
of God may be perf~ct (Hom~ 15,4; 2 Tim. 3,16-17). Its 
vslue for today does not lie merely in· its being a record 
of early (;hristian thought, hut i n the suulime fact that 
it i s =?.1Jle to make a man wise unto s::il vation through 
fa.i~h 1!.f1li c11 is in Christ Jesus (2 Tim. 3,15). 
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I 
Ho Christian need be timid about this position. God 
did not inspire an illogical, impossible document. H,rt,her, 
it, is unique i n its unity, cormistency, ~.ncl ::1.CGtffe.cy in 
e v F:ry det.l:1il (Jo. 10 ,35). 
I·t is the purpose of this essay to corapqre t,he 
speeches· i n Acts which a:re ascribed to the Apostle Peter 
with Peter's first e-pistle. The study is limited t,o 
t he sayings of -~his one apostle and to his first epistle 
on ly lly considera:tions of t,ime an<l space. The paper gill 
show t h::i.t there a.re ma.rked similarit,ies betwee11 these two 
sections oi' Scripture. '!'here are moro similarities bet~een 
t hew than can lie accounted for by coiucidence. This 
similarity corrouora.tes 1u1ce • s testimony th~,t Peter actually 
delivel'.od the speeches. It is 0.lso an cxtern?,l testimony 
to t he e;enuinenc ss of' l1'irst" Peter. 
The:rc ~re seven discour~es ':l.ttriputed to Peter which 
are of consider:,.ble length. 
1. Pet~r exhorts the 120 clisci~les to select an 
apostle to take t he pl ace of Judas (Acts 1,16-17; 
20eo ~~'~) • · 
2. Peter' s sermon on the day of Pentecost (Acts 2, 
14 .. 36 • 3,<J.L1Q) • 
3. JJe-ter1 s sermon ::i,fter t he healing of the. l awe man 
ct, the Ga.t a Beautiful (Acto 3,12-2~). 
,1. Pet er's defe1JSe before the Sanhedrin (Acts 4, 
8-12). 
b. Peter' s sennon before Cornelius (Acts 10, 
'I JI . LI '7.) u'i:- .._-..) • 
6. Pet.er' s account t,o the church in Jerusalem of 
h i s experienceo in Joppa and Uaes.a,rea U~cts 11, 
b-17). 1· ., ·1 
7. Peter's speech l>efore the Aposto 1c Gounc1 in 
Jen1 s~.lem (Ac·ts 15, 7-11). 
l n a.dclit,ion t.o these longer discourses t 11cre ~.re a 
nur.r1ber of shor"t st a tements which Luke attri1Jute r:: to P€r~er 
12 
(1 Ctl3 3 ,6; 5,0.4.8.9; 8,20-23; 9,34.40; 10,l•'i-.21.26.2f3.2S: .47; 
12,11.1'7). 
l1'iri:-rL Peter len<ls i"t,self v,ell to cornpari son 11ith t he 
s iJ:y i ngs of Pet er i n Acts, 'uecause the ti.vo sec-tio,Js ~.re of 
approximately t he same lenC:,--th. .!first Peter contains 105 
verse~, · the speeches 98. 
1. LeRrned 're stimony to the Sirn5.lari ty of 
Peter's Speeches ~nd his lt'irat l!!piatle 
L,e.ny schol~rs ol' the highest ra.nk ha ve pointed out, 
t he s i mil~rities uhich exist between the d.isco;,u-ses of 
Peter in Acts :a.n.d betv:een hi a first epistle. 8chol;:}.Z'S 
h;we used these fdmih1.ri ties as extern;,l eviclence both 
13 
of' t he authenti city of the speeches and of t he r;uthenticity 
of 11'i r st Peter. 
henry Alford st~te s : 
'l'he ai mih1rit:y uetween the diction of the Epistle 
rrnct 8t. Peter· r"' recorded speeche~ in the acl;s h~s l>een 
often .noticed. 
Hori::i tio .d. lfa.ckett write s : 
The sneeches in the Leto which uurnort to 
h~ ve been ciel i 11e red by Feter, Paul, ~1nd · Jai11es, 
ha ve l)een compared with the knoi..Tn productions of 
t he se r(1!m; an a. it. is found that they e xhi lJ it ~.n 
~greement with them, i n point of t,hou~ht and 
exores2ion, which t he supposition of their corm1on 
or1gi .n wov.J.d lead us to expect. The apeechcn 
attributed to Fe·tcr cont ~1 in peculiar phn1.ses and 
i deas, \'/hich impart :3. c}iar e..cteristic sirnil:,rity . 
t.o. -t}1em ~.::; comp::.i.:;-<Hl . vii t~1 the . other speeclfe s, an<l 
r.;l-i1cil appe~r ag~1n 1n hH: ep1stles,
2
uut 1n no 
other portion of the Hew Te stmnent. 
George So,l mo:n decltJres: 
'l'he l anfg..wgo of Pet0r' ~ sueeches in 1lcta has e,h;o 
been cornpF. 'red wi·~h t hat ol' Pe·ter• s first epistle, 
l. ·1~ Greek ·.re stamant, IV', p. 137. 
2! A C omir:e.nta.9j ill. ~ .Qrig5J1,':ll, Text .Qi. U10 Acts .Qi 
.1:JJ§. lU)Ont!es, p. 6. . 
J\jhe r e cml t being to elicit several coiucidences.3 
n • 11 · !J-.11 H llll .i. \(Afl}E:Jay $~.y~: 
.A diapB.ssion::i,t~ cons ideration of the spceche s in 
' Acts rnust convince.every re~de! th8t t hey ~re not 
comJ)Osed. lly t h~ au·c.hor, but taJcen vorb:J.t1m from 
other sources.q. 
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Bernhard fciss goes t,o consider~IJle length in dernou-
str:i t i ng the ::iu:t.hent,icity of the speeches. He lJµ,.ses his 
conclus ions on t he s i milarity ii1 l an[su !;ge 1Jet1:1een lt'irst 
Pet.er and the speeches in Acts, the similarity in doctrine, 
and. t.he l a ck of any v~.lid evidence for denying the use of 
ur i t t en sources for the speeches. From the speeches wi..li ch 
he cons i der s ~e Ler to have delivered, however, ~eiss 
excll1-des Peter's account of his activities in Joppa fl.nd 
Caesarea (Acts 11,5-17) and Peter's st~tement in Acts 
12 ,11, '1weil <l ie sellJen durch ihren ":.iprachqh~r ~cter sich 
t eutlich a l s Co11Jposi tionen des Verfasser2 der Apost,el-
ge schicht.e zu erkermen geuen. "5 
i'riedrich 8chleiermacher, in his Einlill1m{{ .irw. 
h<;ue 1i est0ment, rebuts 1;ichhorn, who ma.intained th:Jt t.he 
Look. of Acts is "eine zusa..mmenh§.:ngende Uriginalgeschicht-
s chreibung." Eichhorn believed that the author of Acts 
had composed the speeches after the manuer of the Ureek 
h istorhms a.n<l t.h~t he could not possibly ha ve h~d ::.i,ccess 




a.rgues t h::i.t i ( ·~he a.u-thor h~<l -composed the speeches hi 17.lself, 
he ":lould cBrefully ha.ve eliminoted all such seemi t1g clis-
crepancies f!.S :;, re found in Paul• s ac counts of his conver-
s ion. '.i.'he account of Paul's 3peech in At hens, sa.ys 
ochleiermacher, seems to be not a condense.tion , !Jut an 
excerpt. The author, i n composing such a f3peech himself, 
u ould have included in it ~ more elSJ,bor~.t.e pre s~nt :Jti on of 
the birth and r e sur rection of Christ t han i s g i ven i n 
Act s 17 . . Ii'i nally, Schleiermacher argues. t he $pe~chea are 
so f i t t i ng i n every respect for the circumatJ:Jnces under 
uhich -U1ey ucre delivered, and agree so well vri th the char-
~ct.er of t he person to '7hom they a re ascribed, t h::,t ~.ny one 
m;in 1:1ou.l d h:.:we had to Le i mpos siuly r e s ourcefu l t o cmrrpo::ie 
t hern. 6 
Ji . T. Hobcrtson goes into the question of r.1he_ther St. 
Luke could hn ve had a cce s~: to r ecords of t he spGeches he 
r·ecorcls . Robertson writes : 
'n.iere i s no douLt thut Luke ha.s s hovm 
constmirtate sk;ll i n reproducinB. strategic and 
clr -9rt1at1c s t 8g1ng for Paul's various addresses. 
'•11at, Vie,s hi s t !-1sk as e. hi st,orhm. .t>ut, he huo r.ot 
u een convi ct ed of merely followi ng t h€ conve!1tion- · 
-91 pr;Jc·~i ce of i nventing t he di scourses for 1·et,er • 
Stephen, J·amea, ~1d P~ul which 9ut ~19 .L l a rge. a . 
f i 5u~·e in his uo~K. I he yery d1 vers1 vy exh1ln-
ted 1 R more 1·ead1ly exp l a 1nea l>y the u se of 
~ctwJ.1 tl.~t s. for the various ~d re ::; ses. The 
shor t speech of 'l'ertullus (f~cts 2.t:1_.2-0) w;s rnr1de 
i n public, as was t l'}at of J.?e stu~.,. (~5.~t.r-27). 
'l'hc l etter of Cl aud1u~ Lys1as (2i) ,27- bO) W:3 s . a 
public document. It ls not so easy to explain 
6. -pp. 371-375. 
how Luke got the data, for the conversation be-
~ween l.l'Elstua and 1te;r!JiPa. (25,14-22). But Luke may 
nJ:1ve h:.:id resources 01 vih1ch ue know nothing. It 
is rea,l!y ::,wa,zi1:3g , ~11 things considered., 'flow 
v1e c13.n r ollow bis tr~.cks for ne ~J rly tl1e t1hole of 
t he rr1:J.ny discourses that adorn the hook of Acts. 7 
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i.,e,ny schohirs have used the simil~ri ty iJetv,een Peter' a 
speeches fl,nd his first ep i stle as extern:, l evidence for 
"Lhe genuineness of 11'irat Peter. 
Joseph 8. };xell, writing in 'l'h~ flu.nit Com .. ient7.ry, 
S!3ys: 
The a rgument (for t he ~uthenticity of l1'irst 
Pet.er) is streng;U1ened uy the resernlJl a.nces 1.1hich 
exist bctv.reen t fie langu~ge r:m<l te::3.ching of' the 
epistle 13.nd the speeches Qf Peter recorded in 
t he Acts of the Apostles.U 
He v e :re li' • r, e i dne r , i n 'f h fl Luth ft pn-1 .Q.91lli.!1e .rt~ ry , 
nrites: 
L~ny undesigned coincidences can also ue traced 
!Jeti·ieen t l:ds epistle ~.nd t.he speeches of Fet er 
recorded 1n the Acts. 
J·ohn Peter La,nge a ffirms: 
.Pet.er descril>fiR hirnself as the author 
(1 Pet. l ,I) and a.s witness of the sufferings 
of Chr i st (5,1). This is confirmed by the affini-
ty ;yhi ~h 9xi~ts bet ween the e-r
1
}i stle ru:ld. Peter's 
s·oeeche s i n -c,he uook of .Act,s. U 
.l 
:Edward Lion.ion Jelvryn, in t he l a.test comuenta:cy on 
First Peter (19LJ6) decl.!J res: 
'l']1e i n t P.rn:,.1 evidence for St. ?etc:r' s !3,nthor-
ahip of the epistle is borne out :J.nd airrplifietl 
---~.----· ----
7. Jki...k.!i. t.he ll~sto,rhm iu !,be. 1,ii1,h,t, .Q! &~arcl}, :P • 229. 
8. 1, PP• iii~iv. 
9. XI, u. 90. 
10. A. Uor11mgnto.rJ .Q!l the Holy ::icri}1tures, N'.1.', I X, P• 0 • 
.1hen we compare it with
1
the speeches attril.Juted 
to the apostle in Acts. 1 
The Stp3,ck.-ioeckler Commentary similarly points 
to likenes ses bet,;7een First Peter and Peter' a spe eches 
17 
in Jwts a.a proof' of the petrine authorship of the epistle.12 
Jind Uha.rles Bigg , i n the Intern~tion~.l Critiqa.l Co1m1enta.;cy. 
mentions a, nwnber of' simil'3.rities between t he t wo sections 
of Scripture.13, 14 
11. 'l'he 1,· · ·s ~pisttle .Qi ~ ~. P• ~3. 
12. r p· :3szter ommenta r Heiligen Schriften, 
N'l'. I r p. 53. 
1~. 'l'he E~1stlei:1 of S.t.._ Mfil:· !Ulli .§i.. Jw!§., p. 24. 
1L1. Cf. 11' ~ Holy ililiie 91EE:n .h:xplane.tory ~nd Uri tica,l Comment~ry, I 1·, l , pp.--:3"6 - • 
' • " 
I 1. Uompari son of the Language of 1''irst Peter 
and Peter's Speeches in Acts 
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To seek to show close a.ffinity between Peter's speeches 
1n Act.s and his first epistle on the u~sis or t he l anguage 
u sed in thern is ~n inv~lved project. The epistle uas 
produced under different circumstances than the speeches, 
and m::J ny years l ater. An author's vocauul~ry a..nd diction 
changes over a period of years. Style is often an ev:?.sive 
thing t o ,:malyze. And, as will be shown, the raanner in 
which Luke reproduced Peter's speeches is unknown. 
A. Some Pertinent Facts and St~tistics auout the 
VocaLularY. of lt'irst Peter ~nd Peter's 
Discourses i n Acts. 
461 different words a.re used in Peter's speeches in 
Acts. In his epistle Peter uses 539 " ords. The speeches 
and t he epistle have 158 words in common. 
There are t wo words which are found in the speeches 
and in lt'irst Peter and nowhere else in the New 'l'est arnent. 
) I, I 
0-ne of' t hem is ol O'C,'11ros; {Acts 10,28; 1 Pet. 4,3). 
l n both pass1:1ges Peter uses . the word to descril>e action 
which is cont r a.ry to the l aw of God. In Acts l0,2f3 Peter 
tells uornelius and hi s friends: "You your selves know how 
unl anful it is for a Jew to a.ssoci;3_te with or to visit ~ny 
one of another na.tion." In the pa s sage i n his epistle 
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Peter is exhorting against wrong conduct. lie says: "Let 
the time that is past suffice for doing wha,t the Gentiles 
like -to do, livinr,; in licentiousness, passions, drunken-
ness, revels, c~rousi rJg, and l ~wlesa idolatry" (1 Pet. 4,3). 
(Acts 2,23; 1 Pet. 1,2), 
is 13,l so u sed in a similar way in uoth verses. Thayer 
r 
defines· 7/fo('VW~rf as: "forethought, pre-arrangement•.l 
r I 
Acts 2,23 st::J,tes that Jesus was "delivered up tfj c.vfltQHfv;::; 
I \ / / , II 
tftW4;; 1<""1. h-f<>Jt"We.~< zc-:Y t;tfc;v. In 1 Pet. 1,2 Peter addresses 
\ I /. "" 
h i s r e!:Lders as people who are ."elect /tllltrJ. Tl f~MYt.JwJY t;tr o-v rv 
I 
..:.:1J~" ;...;1-1-.f>--~ ..... s ~~~~· 112 
·:·ord s common to the speeches and l"irst Peter and found 
only r arely i n the re st of the New 'l'e3tament are: 
(Acts 3,17: 17, ~0; 1 Pet. 1,14; 
Eph. L1·,18). 
(Luke 19,44; Acts 1,20; 1 'l'im. 
3,1; 1 Pet. 2,12). 
(used of the cross) (Acts 5,30; 
10,39; 13,29; Gal. 3,13; 1 Pet. 
2,23). 
(Luke 3,5; Acts 2,40; Phil. 2 ,15; 
l Pet. 2,18). 
1. A lli:.e.ek-1/!n.,diW J&xicon .9i ~ li.mI 'fe At;µnent, P· 538. 
2. oa~ .2l2.• .!li.i•, p. 495, cites a nwnber_of uor~s 
pecul).ar t,o Second Peter and Peter's speeches in the ilcts: 
Mj'X-'vw for "to obtain" (Acts 1,17;~2 Pet. 1,1); 
rvH~:i;c (Acts 2,7; 2 Pet. 2,9): f!;f/r.i1J1"61o1<, 
for to speak" (Acts 4118!· 2 Pet. 2,16:1 ) : 41:f-µ.~;.ee..:;;;f .. 
0
~'-----
tiu .>,,iS'Jx/·n (Ac1.,s ,18; .,2 Pet. 2,13.15), ~&<.-'...-J2.:..6<----
(Acts 5 ,28· 2 Pet. 2,1.5); 1e~),"'to11t(( (Acts 4,21; 
2 Pet. 2,9l. 
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~lords found in Peter• a speeches $J.n<l in other parts of 
Acts and YlOTihere else in the He\"1 1'estaraent are: 
' 2. 1~ ,/ I 1 < l /, V } 
l ' 
I 
3. ; ' . . 1( ,,. l!1 ( ( - J/ ~-
.......... 
4. ..~ r ~ . ,.I A,; I_../\ . 
~ / / 
5 • : ;-, , . V '1 
I 
Acts 2;27.31; 13,34.35.36.37 
(all l>B.sed on Ps. 16,10). 
Acts ·2,28 (from .Ps. 16,11); 
14,17. 
Acts 1,24; 15,8 {Peter mBy have 
spoken ·the first of' the se !3..S 
well a.s the second, since it is 
attributed to the disciples, of 
i:rhom Peter \1as often the snokes-
men.). ' 
Acts 10,14; 11,8 (Acts 10,9-16 
rna,y well ue based on Peter's 
words recorded in licts 11,5-11.). 
Acts 10,11; 11,5 (see the 
preceding word). 
6 . 17, o, , .. , ,,, l-:l.~.-· ___ Acts 2,25 (f'rom Ps. 16,8); 
' ' 21,29. 
I 
7. rt ,t r · , /... 1 /,,, / 
I f I ( / 
I 
8 • /' 1 <'. f t,. • ( ,cJ 
\ 
J eta 3 ,20; 22 ,14: ; 26 ,16. 
Acts 3,7.16; 16,5. 
Words found i n Peter• s speeches and· in Luke and 
nowhere else in the New Testament are: 
Luke 14,5; Acts 11,10. 
I 
1 • .;Ji,,.( ;_ _, ;_ ., 
,,. l 
2. .:.~.;;;...;.' ·~-(..:..' .;.:.A_1-..;.1 _____ Luke 1 , 38; Luke 1 , 4f3 ( from 




4. 'ti ( ( ( ~ f J, I ·:'> 
; ) \ / 
5 • 4. I"" I • , ." i i .). ! -l 5 ~ . ' f , I l 
Joel 2,29). 
Luke 1,8; Acts 7,10; 8,21. 
Luke 21,26; 1\ct.a 12, 11. 
I.uke 1,66; 21,14; Acts 5 ,4. 
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\'lords found i 11 Peter's speeches, in other p~rts of 
Acts . i n Luke. and nowhere el se in the 1 ew reatmnent are: 
/ / 
1. U.. t>I d r z ~ \ luke 1!3; 8,1; Act s 3,24; 
11,4; 8,23. 




7: 19,9; Acts 2,24.45; 
4,35; 7,31. 
Words peculiar to Pe·~er' s spr0 eches in Acts are: 
1. I/ ).. ~ c!,t, () ,\ :; } 10,28 
10,29 
,t/ 
2. &('}I .IV..,, 1 l / 1t t.uS 
I r · J 
3 • ~ !/ I ~ U f _,.(_$ _____ 3, 20 
' (;:;, / 
,~ . J / f Ll• .<' ) I L.I h ')/ ) .y ( • 1 1:,/ ( I} 3,21 
\/ . I 
5 . C k Jc., -1 V I 2,23 
) I 
G. ;;:.JtJ u ;f V 10 J/ 2,17 
) / 
7. F ; I/JJ'- I 7 c. A.10( l 2,14 
' ..... . I 
- \ I r 8 • L / r ~ e, r 1-:I f , ft v._,! 
-\..,. .. \. 
3 23 • 












_.1~· _1T ___ ,r~f-«.:..-v-~, -~-------- 2,20 
l , 
...,l_...u;..· .<:~{c-L-•..,l/1~ f- T....;..' _'-'_v___ lQ , 38 
\ ) / 




__ ._.,. ___ . 4 , 11 _r . f : r" ){' {Ac. s: 
( \ ' / 
~ ( ~1.:.:(~ ) ... '~'"""/-l;"""',1·/.-' li--i-, -- 3 , 16 
1 ' I 
\ \ 'Z. ,18 ...,T .:;.:1/i.:..l r:.:,~I· ... • ~.,/.i.J: .... ,1-;k,,;..'1 )"'""""<-· . , ... c_ .... __ .. ,__ ..,, 
I •/ ,'J 
2.27-l! {~ (_) ( J) ~1 Y) J,' u /A i v 
f •/ / 
·T) f...'nr tJ./1/fl .1 .11T,1 10,34 
I 
~-'~' ~' '~~'-'~;~c~,_1_1,_\,_C_~_, ____ 10,41 
i • 1 I 1 
( n A// Ii I V' < V' 10 ,41 
\1ords peculiar to l~irst Peter are: 
) ' .. 
1. >' ,}'1 :;{ t, ( i 1 C I'/-;, 4,19 
'I ' I ' / 
2. ·' y,J t ,c i1 v1<'>'S 2,14 
,; r , , ' _ 
3. ;1,:J . I ' t' l·Tr) ) 2,17; 5,9 
, I 
, l -
4 . of ,-:,) l /<. l-../.) 2,19 . 
) / ( \ 
5. ,).,)0 1\ 0.S 2,2 ' ...... 
6 • ,1 u l f c · 1 : ('- 'v- J 5 , 2 
) ( 
7 • a{ ·'' ,\ v : t I <- 71 ' ' r Ti v - 4 , 15 
·, I 
'.l . ,i ,1.,,1 I f ,x pr, vc, J 5 4 -)-~·-, ------- . 
<) • .J /£,1 f { I ll 7 V 5 1, 4 
I 
lo. ~ !I ,A : \, V . V\..' 1 rz l ')7.. f • ,u; ,~ 
j -
11. \ ·\ h-J (;, , 1,,.., 5,2 
' , 










-4-\~_t_._v_, _t _i,_C~!-(_·s _______ 3,7 
,, , , I 
23. -\...~· ~·~-\_. __ !" __ cs-0_<_·1-_~_w ___ 1____ 5,5 
, ' / 
24. (. 1 I ,.:: \I 1 S 4,8 
l 
25 C ,.: 11 ,\ ,· J ·1 -z. rz • ~ ..J,.., 
22 
J/ r 
26. ~ V d V (.. 1j 3,3 
) , 
27 • /" "'r' I lA - i \ 2 9 - --- 0 _ :,(~,t:_.1_' - "- '-'\. _(-v_·____ • 
, ~ .J I I 
28. :_{ ~ f-c1V y n, /~• 1,10 
I ' I 
29. .... Ti :. f l -,.j -r ·11,1 3 • 21 
; I 
~o. ·-TT; F ,,1,. ;l t/4-A tl-t ! 2 ]6 ..., . . . 
j 
c- \ -31. L Tf I /\c• (I / v ~ 4,2 
_l_r_r _ M_, ""-· "-f _:_f..,4_; ~-l,..,v__ 5, 12 D2. 
33. 
34. 
7. 5 .) . 
I' 
~ - -- I _c_ii_r..,._1_,_-l_ "" ___ u_v_v ...·_· ___ 2 , 12; 3. 2 
... I 
_,_· _r_r-_-"_t_-_r_u_,..""'_ ·- -- 2 ,5: 2. 9 
I 
_,_,_.A'_I_, "_ J_j r._, -' _ ...... _~---- 2, 12; 2, 14; 4, 15 
36 • k ,\ i;_' <'..• S 2,20 
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~ I t J 
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B. (l!J.ot,ations from the Old Testament i n 1rirst 
Peter and in Peter's Speeches in Acts. 
ln his first apistle Peter makes extensive use of 
24 
the Septuagint when he quotes from the Old Testament. The 
speeches of Peter i n Acts likewise contain many quot'i.tions 
from the Septuagint ve1·sion. However, St. Luke also makes 
considArable use of the Septuagint throughout his writings.4 
Peter begins some of his Old Teat.a.meut references, 
both in Acts and in hiij first epistle, with a for,ue,l intro-
duction. But more often he weaves Scriptura1 la11gur.3ge 
directly into his speech. He does this with s,;ch ease 
both in the speeches5 and in his epis·~le -tha.t it is 
3. Thayer, op, qi~., a· 709. 
4. Holierteon, A. T., JlWlllll-1. ~j.l)11 li.tllWi Nim. 'festrnt 
i~1 the Liiht ,.Qi Hist9r1ca.~ g:i:§~, .P~• 1~9,-r26. U • 
also Huehn, Eugen, .w.. Al:r,tmJLli<Len ~r~ate llD1 
Hemipiscenzen im Neuen 'l'eatamente; and Dittmar, \Jilhelm, 
!I t ~· t t . Pe veJ18 le§ smen~wn ,,o . o. 
5. Cf. espeeial~ is.speech to Simon ~Acts U,20-24) 
and his sermon to Cornelius (Acts 10,34-43). 
sometimes difficult to trace the ex~ct source of his 
references. 
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In t he speeches Peter usuvlly introduces his direct 
quotations with a reference to the source i n the Old '1'es-
tament. 1' lt is written in the book of Psalms (Acts 1,20); 
"This is Tihat '\7a.s spoken by the prophet Joel" (Acts 2,16); 
.. l~or David says concerning him" (1\.cts 2,25); ".ifor David 
himself sa.ys" (Acts 2,34); "i1aoses said0 (Jicts 3,22); "God ••• 
said ·to Abraham (Acts 3 ,25). In his epistle, on the other 
hand, Pet er does not otate the location of his direct 
quotations, bu·~ introduces them with: 11It is written" 
(1,13); 0 ior it stands in Scripture 11 (2,6); or, simply, 
"For*' (1,24; : 3,10; 5,5). u1a.yerhoff points to this dif-
ference as a sign that the speeches attributed to Peter 
are not. genuine. 6 There seem t.o be n~.tural reasons for the 
difference, however. In Acts Peter is laying special stress 
on tl'ie point that Christianity is the fulfillment of pro-
phecy. .l!'or this reason he care.fully identifies t he pro-
phecies fh1ich he quotes. too, for the sake of t hose proud 
individuals who mie}lt turn :J_wa,y from his me ss'3,g-e because 
they presupposed that the one who wa.s preaching it was an 
i gnoramus, it would be n13.tural for Peter to indicate that 
though he was "uneduc~ted and common" (Acts 4,13), he was 
nonetheless versed in the Scriptures. 
6 • .QJ>..,.Jai., P• 223. 
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Peter ci tea one ·passage both in his speeches and in 
his epi~tle. '!'his is l·'salm 118, 22, which occurs in Acts 
4,11 and 1 Pet. 2, 7: "'fhe very stone which the LJuildera 
rejected has become the head of the corner." In l'iis 
epist.le (1 Pet. 2,22.24.25) Peter quotes a numl>er of pa.s-
sageSJ from t he fifty-third chaJ?ter of lsl3iah dealing with 
the work of "the servt1nt of Jehovah". Jlcts 3 ,13 is a 
cleor reference to .. the servant of Jehovah" from Isaiah 
52 ,13. 
A list of Peter's. quotations from ::1nd clear references 
to the Old 'festl3ment j criptures follows • 
J\cts 1,20 •• • • • • • • Pa. 69,26 
Acts 1,20 •••• 
Act s 2,17-21 ••• 
.. \ cts 2,25-20. • • 
iH~iS 2 ,30 • • • • • 
l!.r. 'L s 2,31 • • • • 
Acts 2, oLl-35. • • 
Acts 2 ,39 • • • • 
.f\.cts 7. 1 f7 v • ;:) • • • • 
ii.eta 3 ,22 • • • • 
: cts 3 ,23 • • • • 
,.cts 3 ,25 • • • • 
• • • • Ps . 109 ,8 
• • • • Joel 2,28-32 
• • • • · r s • 16,8-11 
• • • • Ps . 132,11 
• • • • Ps . 16,10 
• • • • 
p ... o • 110,1 
• • • • ls. 5'7,19; Joel 2 ,32 
.l!:x. 3,6.15; • • • • 
!S. 52,13 
• • • • lJeut. lB,15-lo 
• • • • .LJeut. 18,19; Lev. 23,19 
• • • • lien. 22,18 
Acta 4 ,11 • • • • • • • • Pa. 118,22 
Acts 8,21 •• • • • • • 
Actg 8,23 • • • • • • 
• l's. 78 ,37 · 
lJeut. 29 ,18; 
la. 58,6 
• • 
Acts 10 ,34 •• 
Acts 10,36. 
• • • • • • 1Jeut. 10, 17 
• • • • • • • Is. 52, 7; 
Ha.h. 1,15 
Acts 10, 3B •• • • • 
il cts 10,110. • • • • 
1 }.Jet. 116 • • • 
l Pet . 1,21 • • 
l Pct. 2 r/. . . ; . • • 
1 Pet. . 2 ,,.. ,., ,o. • • 
1 Pet . 2 ,'7. • • 
l Pc·~ . 2 ,D. • • 
1 Pet,. 2 ,9 . • • 
1 Pet. 2 ,10 • • 
1 Pet. 2 ,17 • • 
1 Pet. 2 ,22 • • 
1 Pet. . 2 ,24 • • 
1 )?et. 2 ,25 • • 
l Pet . 3 ,6. • • 
l Pet. 3,10-12. 
1 Pet. 3,14-15. 

















• • • ls. 61, l 
• • • j.Jeut • . 21,22 
• • • · Lev • 19,2; 
Lev. 11,44 
• • • Is. 40,6-B 
• • • Ps • 34,8 
• • • ls. 28,16 
• • • i;s • 1lf3~22 
• • • is. 8,14 
I' 19,5-6 • • • ~Jx • 
ls. 43,20-21 
• • • Hoo • 2,23 
• • • Prov • 24,21 
• • • Is. 53,9 
• • • Ia. 53,4-5 
• • • Is. 53,6 
• • • Prov. 3 25 • 
• • • J's• 34, 1:'S-17 
• •• ls. 8,12-13 
• • • Prov. 10,12 
1 Pet. 4,14 • • • • • • • Is. 11,2 
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1 Pet. 4.18 • • • • • • • Prov. 11.31 
1 Pet. 5.5 •••••••• Prov. ~.34 
C. 1fi1at .ia the Me~ing of the Phrase: •peter Said•? 
In comparin~ the language of Peter's speeches with 
his first, epistle gre!.it importance attaches to the meaning 
of t he phr ::;ses with \1hicn the speeches in Acts are intro-
duced: "Peter said" or "Peter replied". 
Luke use s five different verbs of saying to introduce 
t he st et.ernents of Peter. ·,- -- (iTc.t\/ ------ is the 1.1or d he uses 
I ..._. 
most frequently. Others which occur are t _...,.J V ~ t (Acts 
\ I , . I f 
10,28),· 'r... ~,.. c,,l (11.4),· d iTr l < ,f· lV (( &r;, ( 't.. 12 5 n 1 v, ; , ,v; 
) 
··\,..., 1 1 .1-~ ,{ 
10, ,16; and ~;,, ¢r.7 [ J' /"~f-< ~ 1 (2,14). 
I I .J 
If these words were used in t heir strict etymological 
meani ng , t hey uould be followed by an exact reproduction of 
the words ·U1~t came out of Pet.er' s mouth on each occasion. 
It is doulrtful, however, 1:1hether st. Luke used them in that 
strict, sense. Dr. Ludwig lt'uerliringer, in his 'l'heologi<',a,1 
Hflrmepeutics, decl~~ res: ., Knowledge of the origi nal meaning 
of words , acco·rding to their etymolor. y, very often is of 
practicS3,1 va lue to the exegete; however, his first and chief 
a im should be to understand the meaning of words a.ccording 
to t he ™ loquer1di, bece,u se in interpreting Scripture 
he a h mys dea ls with words a s they were ::i.ctually used to 
convey a cert~.in sense. "7 
7. P. 9. 
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On the one ha.nd, if Luke composed the speeches hin self 
or merely expanded on ge:neral ideas which he lrneu or thought 
Peter discussed on the various occasions, he could not 
truthfully have prefaced the discourses with "Peter sf:lid." 
Such :-:l sta;tement would ha.ve been fiction or fal>ric~,tion. 
Bu L on the other hand, using the words .. (T/ ... t. e,5 _·;;T<:l" " 
a s they were commonly understood, according to the l1mUl 
. l9qµendi, St. Luke could quote St. Peter in any one of a 
number of ways without violating e~ther langu~ge or truth. 
He coll l d quote Peter• s exact vrords. He could give a litera~ 
or a free translation of what Peter said. He coultl r ecord 
salient excerpt,a of' ~ given sermon or set down a, resume of 
-, ~ 
what was s!=.lid. 'l'he words " /J , •: l • -:.- ; lT :: v " would still be 
true. Just what method Luke qctually did use in recording 
.Peter' s speeches is and probauly will remain a m9,tter of 
conjecture. Acts 2.40 shows th0.t on at least one occs>sion, 
Pentecost, Peter said much more than st. Luke records: 
nAnd he (Peter) 'testified with many other words a11d exhorted 
them. n 
Dr. Jo seph Larigen, in his Grundri ss .WU: N inle itun~ .ill. 
Q~.fl ~ 'l'estament, writes: 
An eine ganz w&rtliche Uiedergabe ~e~ Reden ist 
na;Ulr lich nicht zu denken, zumal e1n1ge derselben 
v"/Ohl in a ram~ische! ::5pra<:he geha.ltf?n wurden. Auch 
sind sie etwa.s gle1cha.:rt1g ve~a~be1tet, olJschc~m 
die petrinischen.und die paul1ru.schen .Haden m1t 
den uezdglichen Briefen der Apostal sich einiger-
masze11 uerdhren. 8 
8. Pp. 87-88. 
Theodor 1'ahn is almost too cautious in ~dmitting of 
a.ny affi nity in style and vocabulary between }'irst Peter 
antl Peter's speeches. 
~Jhile the discourses of Peter in Acts may 
faithfully reproduce his thought, 13.nd give a 
true picture of his manner of prea.d1ing, it is 
altogether unljkely that the form in gh1ch Luke 
reproduces them is derived from notes made at the 
time. But le~ving out of account altogether the 
many changes which m~y have taken ~lace in these 
discourses in the course of their 1.,ransmission to 
Luke, and which ma,y h1:tve been made b:t Luke himself 
in connnitting them to writing, and disregarding 
the influence which tiilvax1us m~,y ha.ve hq,d in de-
tennining the form of First Peter, there i a all 
the difference in the world bet'?leen discourses 
which Peter delivered in the early days of the 
Church to the popul ~ce a.nd the Sanhedrin in Jeru-
sa lem, in the 11ouse of Cornelius at Caesarea, or 
l ater 1n Jerusalem before the Apostolic Council, 
and a lett er which he directed Silva.nus to m-ite 
from Home. to the Gentile Christians in Asia l:.inor 
B,t a much l a.ter time, and i n altogether different 
circumstances. All tihat can ue claimed is that 
the i mpression of Peter's religious attitude 
a.nd e ccle si:,,sti cal position, wlii ch we get frcru 
Acts the the tpistles of Paul, P.-grees perfectly 
v,i t h the ml3,rmer in which he conceives his new 
task in first Pet er.9 
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'l'he .!l2h Bible S:L.i.th .an Ex,-plana.tocy 1W.d. Critical iliml-
. ment:n:y speaks in a simila.r -cray. 
~iar!Y of the discourses 1:1ere certainly deli vcred 
in the Hebrew language as then spoken. St. Luke 
therefore rnust have either tr~nslated them himself, 
or taken them from translations a,lready extant. 
ln either ca.se, a considerable number of verbal 
coincidences in the reports of different speeches 
would be a w3.tural result. In the former case 
i."Je should exnect a close resernlilance of style 
with ot,her portions uoth of tJ:e Acts and ~he Gos-
pels. !his resemular1ce certainly does exist to.an 
exterr~ \7hich has supplied opponents with effective 
9. Introduction .t.Q.ih.e.lliu:£ 'i1est2ment, II, P• 4-0. 
arh1'l.IDe~ts, ~ut which ~ls9 goes far to illustrate 
the · unity of authorsh1 p wh1 ch baa been e st'3.Lli shed 
on other grounds. There JJ.re moreover indic~tions, 
~dmitted to be conclusive, that in nearly all if 
not in all ~he~e discourses \YC hJ:J.ye a compressed 
~.c count,, br1ng1ng out the rna1n points clearly, 
and nre serving intact the most characteristic 
l:ltteir:mc~s of t~e ~peeJcers, but n~cessarily 
1ntroduc1ng a d1st1nct element, viz., the style, 
vocab~la ry"' and fonna of langµage -peculiar to the 
recoru.er. iv 
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Many other scholars h~.vc noted that the speeches of 
Peter in .tlcts contain language which is distinctly th~t 
of Luke. 'l'he liat,s given above (pp. 20-21) indicate the 
same co:nclusio11. 'l'his is to be expected if it ia assumed 
th:;t Luke t.rar.ish.1 ted Peter's words into Greek. It does 
not, of course, affect their petrine origin. 'l'he fact 
th?.t f3. f avorite English version of the Iliad 'lnd the Qslyssey 
ia clothed i n the l an~u age of Pope m!lkes the version no 
less a r eproduction of t,he \'lords of Homer. .8ut if the 
speeches were done into Greek by wke, as may have been 
the case, a comparison of their l an~ius:.ige ,.,i th Peter's own 
Greek in his epistle rrnul<l not be likely to reveal much 
~ffinity. l1nd the fact th:::l.t a fe i;; striking simihirities 
still do 8.ppea r is under these circumst~nces ~11 the more 
rem!u·k::.tble. 
lII. Similarities in the Uontenta of )'irst Peter and 
Pet er 's Di scourses in the Book of J\cts 
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It is in t he contents of Peter's discourses and hie 
first epistle t,hat the greA,teat similarity and consistency 
between them comes to light. In both sections Peter, 
an apostle of Je su s Christ (1 Pet. 1,1) and "a witness of 
His re sur re ction" (Acto 1,22) is delivering testimony about 
his Lord and Jill.aster. uut the circumstances under which he 
delivered his speeche s a.nd t1rote his epistle are quite 
different . ln t,he speeches he ia dealing for the most part 
with unconverted people who do not know the way of salvation. 
For t hem he is stressing the fundamental, phenomenal facts 
of the Gospel of Christ. In the words of Bernhard Weiss, 
Peter pre sents in his speeches 11das grundlegende Zeugniss 
von Christo. 11 1 In his first epistle lJeter is writing to 
Christiana, to 11 t he elect exiles of the dispersion• 
(1 Pet. 1,3). He i s writing to sustain and edify them in 
the f~.it.h whi ch they al ready have. He goes into much more 
detail concerni ng t he prolJlem of the Christian life. He 
is writing •1da s a.ufbauenda Zeugniss von Christo. "2 In spite 
of the diffe rent occa sions for his testimony in Acts and 
l. ~ Petrin~sche Lehruegriff, P• 199. 
2. lY.i'.si., p. 208. 
First Peter, the points of similarity in presentation are 
numerous. 
A. l'he Prophets testify of Christ 
In Christianity, says Peter, the prophecies of the 
Old 'I'e st ament come to £'ulfi llment. 'l'he premnble of Peter• s 
first epi stle is praise to God for regeneration to a living 
hQpe, the end of which is salvation of souls (1 Pet. 1,9). 
\ 
It is t his very eal va.tion which was the topic of the 
prophets (1 Pet. 1,10-12). In the uospel which Peter is 
prea.ching the people are hearing the same ·things that all 
the prophets declared. The saf'ferings of Uhrist, His resur-
rection and session at God's right hand, our regeneration, 
faith, and hope of glory--the v1hole scope of salvation is 
the fulfillment of what God's prophets foretold long ago. 
Quoting Isa iah 40, 6-8, Peter writes: •All flesh is like 
grass and B,ll its glory like the flowe.r of grass. rfhe grass 
v,ithers, and the flor·rnr falls, !mt the word of t he Lord 
abides forever" ( l Pet. l, 24-25). '.Chen he adds: "'.111a.t 
word (the same' which Isaiah knew) is the good ne,rs which 
v:as preached t o you" (1 Pet. 1,25). 
Simil~rly in his speeches Peter strives to s~1ow that 
the Gospel he is preaching is thfJt of which the prophets 
wrote. Hot only certain deta.ils, but the vrhole scope of 
Christianity is referred back to prophecy. A striking 
exawple of t his is his speech before the crowd which 
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gathered at Solomon's porch after the healing of the l:mJe 
man. Peter begi ns his a rgument with the decl!3.r1:1,tion th~t 
Je sus i s t he ~er vant (prophecied in Is. 52,13 et al.) of 
the God of ALr aham, lss..ll:l.C, and Jacol>, their fathers (Act,s 3,13). 
Through t he crucifying of Jesus by the Jews fulfilled wh'l.t 
he had promised by the mouth of all the prophets (Acts 3,18). 
Peter mentions specifically that the prophets hSJ.d predicted 
the sufferings of Christ--the S8Jile f13.ct he mentions in 
1 Pet. l, 11. Christ h~s ascended into hea.ven •until the 
time f or e st aJ.ilishins all t.hat tiod spoke by the mouth of 
his holy prophets f:rom of old" (Acts 3,21). Christ is the 
prophet of whom L1ose s spoke , to whom all should listen 
(Acts 3, 22). "And all the prophets who h.a.ve spoken, from 
Samuel and t hose 1,1ho cqine ~.fterward, also proclaimed these 
days" (Acts 3 ,24). '!'he J ews, says Peter, are the sons of 
the prophets and of t he covenant which God ma.de nith 
Abra,ham. Jesus i s t he seed of Abraham in whom all the 
f amilies of t he e r~ r th are blessed (Acts 3,25). 
lither ~ddresse s of Peter contain the same rnes i,age--
the Gospel is not a new ide::i , but the same thing that the 
prophets of old pre':.l,ched. Peter says, Acts 10,43: •To 
Him (Chri st) all the prophets bear witne ss, tha.t every 
one who uelieves in Him receives forgiveness of sins through 
His n~me. " 
At t he opening of his great and effective sennon on 
Pentecost Peter tells his audience that ·~ho phenomena they 
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are seeing and hearing are by no means the perfonaan~es of 
drunken men. Hather, this is what Joel the prophet pre-
dicted long a.go (Acts 2,14-16)! Olvid, being a prophet, 
also spoke about Christ (Acts 2,25-36). Peter begins his 
very first address with the declaretion that what the 
Scriptures spoke about Judas must be fulfilled (Acts 1,16). 
When the pr.ophets spoke, they spoke •what the Spirit 
of Christ within them indicated• (1 Pet. 1,11). Peter 
preaches the se..me truth in Acts 1,16: "The Holy Spirit 
opoke beforehand by the mouth of David." "What God foretold 
by the mouth of all the prophets ••• He thus fulfilled 
(Acts 3,18-21). 
Peter testifies to his he~rers and readers that they 
are the ones who are to benefit from the labors of the 
prophets. The prophets "were serving not themselves, but 
you" (1 Pet. 1,12). 111ey "proclaimed these days" (Acts 
3,24). "You are the sons of the prophets• (Acts 3,25). 
B. Peter Testifies of the Life of Christ 
. . . 
Christ was the subject of all the prophets. But 
even before the prophets He was ordained by God to redeem 
C < I 
the world ( o Lv tlt.1'-' c vus , Acts 10,42). He was 
· "delivered up according to the definite plan and foreknowledge 
"-' ·c I . \ ' , I 2 23) of God"(T'Ji w t<l(t, ,Mf.V fj ,1'rt/119f 1<.<>1 1 0tl'JA Yw6c c, Acts , • 
~ j 
He was"destined before the foundation of the world" 
I 
( rr f Vl .~ vw <t/ u ( vu <; , l Pet. 1,20); •appointed• 
I 
( fT t O K (.. ". [" 1 ,f I e, /t,, :.. VO S ) _ /~ _ - , Acta 3 ,20 ; "the elect corner 
atone" (1 Pet. 2,4.6).3 
Uhri et, "destined before the foundt).tion of the world 11 , 
, ' ' I 
was "me.de manifest at the end of times" . ( t rr .:.. l J..,'-<T(,,./V 
'"'-' ,; ' ) / 
1 t.vV . X, u vi......- v • 1 Pet. 1,20). Cf.:-)' , c/'(<::, c64 <'r ~,5 
t / \ ~ / / 
1) A,J <_ l"v • 1.) (Acts 2, 17): l.,i S '"?.rv; c t .15 'h)vt-d.5:, (Acts 3 ,24). 
~"3.nifcsted in huma.n fonn (Acts 2,22; 1 Pet. 2,24) • 
Christ was none t he less true God. He ua.s Jehovah. "He 
.• I 
ia Lord of all"(~t t0 :.S iT v t-lA./'V , Acts 10,36). 
In his first epistle Peter cites Is. 8,13: "Sanctify 
Jehovf;',h of hoRts. 0 He pl~ces the n~.me Christ in direct 
al)pOsi t.ion to Jehovah: ••sanctify Jehovah, Christ, in your 
heartsn ( 1 Pet. 3 , 15). God is "the J!'::ithor of our Lord 
Jel:!ua Chri st'' (1 Pot. 1,3). In Acts (3,13.26; 4,27 .30) 
Ch~ci ;:Jt i s referred to as the TfdrJ tl Cv v , the 
~ I° : -rr ·· -T :l ~ prophe eied in Is. 62,13 an? Ia. 53,11. 
:similarly i n 1 Pet. ·2, 2~-25 p0t1sages frqm Is. 53 (vv. 4,5, 
6,9), all de:, ling rlith t he work of ·the IT"1T"i" l°:.:l )), a.re 
referred to Uhrist.. · 
Chri st was sinless, 11a lamb without blemish or spot" 
( 1 Pet. l, l Y); "He connni tted no sin; no @.l i1e was found . ( J / 
on Ilia lips 11 (1 Pet. 2 ,22). He v.r~_s • L. - ,,._c1, c. S • (l Pet. 
3,18). In Acts 3 ,14 Peter admonishes the men oi' Isr~,el 
, I • (" I 
tha.t they denied " t •· v :\-l ' l ' v' ,o , ..), , ,vJ• • 
3. Cf. A. L. Graebner, Doctrinal Theolqg¥,, P• ~. 
Christ ,;ras rejected by men. .lfoth in Acts 4,11 and 
l Pet. 2 ,4 Peter cites Pa. 118,22, uhowing th9.t Christ is 
"the very r;tone which the builders rejected." 
'l'he Lo1·d f.luffered at the hands of wicked men, just 
3'/ 
as the prop~1ets had predictw. (Acts 3,113; 1 Pet. 1,11; 
2,21; 4.- ,1.13; 5 ,1). (Peter mentions the sufferings of 
Christ more often in his epiatle than he does in .Ae La, for 
there "':las mor e need to do so. The epistle was v,ritten many 
years after t he p::· ssio:a of our Lord. He delivered most 
of his r e corded discourses only a f m; rnonths after the 
p:J asion, when the whole scene ,·1as still vivid in the minds . 
of all.) Christ -.:t:J,~ reviled (1 Pet. 2,23). The Jews 
denied lii m in the pr esence of Pilate when they asked that 
a murde 1·er ue re lea sed in His ateud (Acts 3,13-14). 
"Chri s t diedtt (1 Pet. 3,18). The Prince of· Life, in 
the flesh, wa s killed at th.:: hands of lawless mon (Acts 
3,15; 2 ,23; l Pet. ·3,10). liia innocent blood \7~s nhed 
(1 ~et. 1,2; 1,19). He died by c1ucifixion (Acts 2,23; 
' ' 
2,&5; 4,10). f;en f astened His body on the tree, c r,c 7 c 
";!" I ' , i, / llA ( \) (1 Pe·t. 2,24); ·~.Ii, '7. , , ,.\ r !I (Acts 10,39). 
c· t 
( The rIOrd .7 : .\ ,. i. • used of a cross, occurs, outeide 
of the se pa ssages, only three times in the New Te stament: 
Acts 5,30, a speech which Pet er possibly delivez·ed, since 
it is ~ttribu-ted to 0 Peter and the apostles": in Acts 13,29, 
Paul's sermon in the synagogue ·at Antioch in Pisidia; and 
in Gal. 3,13.) 
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But Peter regarded testifying of Christ's resurrection 
as the chief task of the ~postles (Acts 1,22). Testimony 
of the resurrection fonue an important part both of the 
speeches and the first epistle. "God raised Him on the 
third day and made Him manifest, not to all the people, 
but to us who were chosen by God as witnesses, who ate a.."ld 
drank with Him a.fter He rose from the dead," says St. 
Peter (Acts 10,40-41). "You killed the Author of life, 
whom God raised from the dead. To this we are witnesses• 
(Acts 3,15). (Cf. also Acts 2,24.32; 3,26; 4,10.) In 
lt'irst Pet.er "the resurrection of Jesus Christ" i-s basic 
testimony (1 Pet. 1,3; 3,21). "God raised. Him from the 
dead" (1 Pet. 1,21); "being put to dea~h in the flesh 
but made alive in the spirit" (1 Pet. 3,18).4 
Peter and the apostles were witnesses of the resur-
rection. But there wa.~ another witness., too--the ·old 
Testament. The historic fact of Christ's resurrection is an 
essential pa.rt ·of prophecy. The Spirit of Christ in the 
prophets predict~d not only the suffering of Christ, bit 
"the subsequent glory" { 1 Pet. 1,11). Valiant testimony 
of the same truth is in Acts 2,24-32. · "God raised Christ 
up, having loosed the pangs of death, because it was not 
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-possible :ror Jii m t o Le held hy it ••• for D~i vi ci. foresaw 
and s-pokc of t he re surrection of Chri ot.,, t h,1t He rm e not 
abandoned "to Hade ~. 11or <l i d His flesh see corruption" 
(Acts 2 , 24-. 31). Dl3.vid prophesied t,he :reourrec'tic,n (Pa. 
16 ,8 .. 11). Ther efore i-t had ·~o t~1ke pl ~,ce! 
lJo·~h i n hi o d i acour oes a:ntl in his epi stle Poter 
tics Chri st' s :r.asu:rrectiou and iiia exaltq,tion Li r-Jory 
very clo2ely t ogether. "Thi s J esuf.i Uotl raised np • • • 
Beinb the r-e:for e exal tod at ·Lhe ri6ht ha~1d of 1.iod" ( T~7 
_... - - ~ ,,- ,,. .. .; , I 
... " ... ' !~·(' .... _ • ..;--<._,,:...;
1 
:;-:~ ~,,,-· ..;.·' :....""-..;..; _, --·--1'J...:··,~:...-' .. ·-,~- .;.;;;(..;;.1 _· ---• l\ ct fJ 2 , 32-33) • ".:Ja pt i em 
r1ow fl'.: '!es you •••. throui~h the resurre~ticm of Jeoua 
Chri st, , nho ha s gone i 11t.0 he ,JVen and i ~ ~t the r i ght hand 
of Godt' (_._. ___ ·_,. ,_'·-~;,-.;;,;,!._._ J;;..E.:..· ..,;~- -': .... : ...; ......... -... 1 _,. _; _-: __ , l Pet. 3,21-22). ~. 
"Uod • • • r a i sod Him f rorn tho deacJ. and g,.1 ve Hiu glory" 
( 1 Pet. . 1,21). "The Uocl of our fa·iihers r~.i sed Je sus • • • 
God e~w .. lted Hi i:, ::.2.t, Hi :a r i ght b.1..nd" 
(. I 
(
• r • 
l/s l ' ., f ./ 
.. _, -i., 
f • 
.... ' '.) ' ' r:, . 7,Q.'.?,l) • , / Li I t • .t!.C"C,B V lJ VJ 
,. ./ 
JJe i n.a- o,-'c, the riti:.ht. hand of God , Chri st rules he t1.veu 
~ .;, ' J 
and euxth . HGod bas mqde Ilim lJoth Lord ~nd (;hri st" (A0ts 
2,36). "He i s ·· at, the right, hat1d of (}od, with ~ngels, 
aut,hori-t i es, t~.nd p,o,·,ers t.ulJ j ec-t to Hirn" ( l Pet. 3 ,22) • 
ltccord i ng t.o tii s visible presence Ch:ri r·t hi:Js gone 
i nto heaven (1 Pet. 3 , 22). 
. " 11\ft1.om heq,vo:n mu~ t, reoo1 ve 
(Ac-Ls 3,21); 'He was taken Llp from us" (Acts l,22). 
'fhe exal't!3.tion of Chri st in glory ~,a s a lso an inte-
~-ra l p ::Jrt of -prophecy. The Spirit of Ghrist ~i1 the prophets 
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predicted both Hio sufferinga and "the subsequent glory• 
t ' . , r / r-
( - .i.:) fi·1 , 1 ":.....,-:-_.:, ,-A J~,. ':), ,._- , 1 Pet. 1,11). So Poter 
in Ac·ts 2,34-36 cites Ps . 110,1 a.a proof of the e:xaltq,tion 
to the :right hgncl of Goel. 11 '.fhe Lord s~.tid to ey Lord, Sit 
'fhou ~'l, i:.y :d.r::;ht h0nd, ti 11 I make 'l~1y enemies a stool for 
Thy f eet." 
Ch:ci e-t' s mi cJi Atry continues in the sto.tc · of cxo.l tation. 
lt consist ~: i zJ !~i n aemling t ho Holy Spirit. On the day 
of Perrl:.e eo !:d, l'c-d .. er nay~ of Chrhit: "Being therr;fore exal-
ted at t he :r :.t:;h t h i:tnd of' God, arJd ha.ving receivod from the 
r'a t he: r. the IJr·mni se o-': t hei Holy Spi;rit, llo h~a poured out 
t h i s \.r11ich ou r:1ee c1n<l he(' r" (Acts 2 ,33). Pctor bases this 
on t h0 Loo,~ of .Joel t he -proi1het~ Chri st's r.E:11ding ·the Holy 
Spiri'li i s wlv:t. .Joel referred 1io whtn he wrote: "And in 
t,he l ryfft, d.ayfl it sha.11 bo, li·od decl:;ires, thP.t l will pour 
out t ,v :Jn ... :i. :ri ·t 11 -"l 1 n (1' . 2 17} J upon a.. . .!. es1  lCT,s ,, , • Si r-lilarly 
Snirit. 
"" 
11, 17 8,n<l l C, ,n P,z t cr spe::i.ks of t,od gi vi 1g the Holy 
And in hi a en i stle he writes of 0 the Holy Spirit 
J 
sent f rom haavcn" (1 Pat. 1,12). 
Chri zt' e li fe and i:JiniGtry i~ the fulfillr.10nt of pro-
phecy. !Jut t hat, fv.lf5.llu~ent is not yet complete. Prophecy 
will come to comn l e te f u lfillment 'i'lhcn C1lri st :,.ppe.1.rs ae;,3,in 
~ . -
in f11ll glory. '.l'lrn })rophets, in predicting Christ's 
"sullse :ilHmt g lory" (1 Fot. 1,11) i ncluded in tlrnir vrritings 
His ser:ond gl ori nui:: ap:oear~.nce (acts 2,19•21; ~5 ,21). 
• i 
.1·:ictez· e· x11o_rts, '1ct"' •1.. ] q 20 • ' A~ '~ <.I • ~· • • , • "Repont • • • that Uod 
may send 'i:,h e Chri st appointed for you, Jesus." In his 
epi stlB Po-Lc:r ....:pe8.l r. o:f t h:;; t, groa t evm11i an "tho revela-
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J \ , 
tion (..L1·' ~-' J..........:.! : c:. ) of Je 5'US Uhririt" (l Pot. 1,7.1~): 
"the r s vel a tion of lli r.; e;lory" (l P,3t. 4,13); •the glory 
t h:?t i Er' to be r eve::1,led" (1 Pe't. 5,1). It is "the time for 
e c:;tall1 i ehi ne; ~11 t h::-t C}o·d ripoko by the mouth of His holy 
1,ropl1et s :from of olcl. u (Acts 3,21); "wh.cn the Chief 3hepherd 
is ni;:.u ifcJ s ted.11 ( l Pet . 5 ,4). In l~ct. :-1 2,20 Peter, quoting 
f r om Joel , calls- :l t . 11 t he· day of t he Lord, t he 6L"eat and 
ll..,1·jf,-, o'f' ,1-:-q• II J ~~l •.• ~ .:.:- J U < . ..,• • l n the 2~rne secti,.m Peter quotes Jool' s 
i~: 1ri s'L !:i.11 cone on t.hat day "to judge tho liviug and 
- - ·, ..,., ' . 
t ho dead" L · ,.n·: , . 1,1.,n,;· .'';,. ;,c~' i 1., r J-< .t( :.· ? , 1 Pet. 4,5). 
" ._.;. ( \ 
L1 ~.l :10st i de,1ti5.cr.i. l won1s ?et.er st~,,tcs (,II.eta 10,42) t h'J-t 
~hri t1t i s " t 1io 011~ ordai ned Ly God to 1.Je judge of the living 
' f \ ... _,, 
( 
' ·;- E • \ , J , I ' ) , ,1 /( /,,, v;-:, / i• h .: ! v .. 'i;,. V • .,_ ' . ....--~~-...:. ...... ~----~ ...... -' , - · t 
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c. Peter Interprets the Life of Christ 
The per 1: on and work of Jesus, propheoied and ma.nife;. 
ted, Peter surnmarizes i n the \'lord Ch;cif;;J'i. "God has made 
this Jesus, whom you crucified, both ·1ord and Christ" (Acts 
2,36). In licts Pet er refers to Hirn as the Christ (2,31; 
3,20); as God' s Chr i st (3,18); as Jesus Christ (2,38; 9,34); 
as the Lord Je sus Chri st (10,36; 11,17); as Jesus Christ of 
Nazareth (3,6; 4 ,10). In First Peter He is called Jesus 
Christ (l,l.2.3.'7.13; 2,5; 3,21; 4,11); our Lord Jesus 
Christ (1,3); the Lord Christ (3,15); or, simply, Christ 
(1,11.19; 2,21; 3,16.18; 4,1.13.14; 5,1.10.14). 
In hi s di s cour ses and speeches Peter attributes great 
power to "the name of Jesus Christ." 1 'I'hat name is the 
source of t emporal, physica.l life. Peter tells the lame 
man a t t he Gt3,te Beaut iful: "In the name of Jesus Christ 
of l azareth, walk" (Act s 3 ,6). He tells the crowd which 
subsequently gat hered, "His name, by faith in His name, 
he,s made thi s man strong" (3,16). He speaks the sarae 
words to t he S&nhedrin (4,10). But the namo of Jesus 
Chri st can do more t ha..n heal bodie~. It is tbe power which 
g ives men eterna.l life. To the Sanhedrin Peter states: 
~'£here is no other name under ~eaven given among men by 
which one rm.i st be sa ved" (4,12). To Cornelius he s&ys: 
"Evory one who believes in Hi m receives forgiveness of sins 
through His name 11 (Acts 10 ,43). At Pentecost he EJxhorts: 
"Be bapti~ed 1n the n~ne of Jesus· Christ for the forgive-
ness of your s ins" (Acts 2,38). 
In. 1:'irst Peter 4 ,14 Peter \7ritea: •1r you are reproach-
ed for t he ri~une of Uhriat, you $3,re blessed." And in 4,16: 
·"li' one suffers as a Chri st,ian, let him not be ashamed, 
but un<ler t.h::it name let h im glorify God. •5 
Ot her titles of Jesus are "the Author of life" 
• > '\ -
( a -..·:- A 11 jli ·--:::- 1 ~,) / 1' ,3i,5 • li.cts 3,15); "Leader a.nd Sa,vior" 
" . ., 
(Acts 5 , 31 ) ; "tho Shepherd ::-,nd Gua,rdia,n of your sou ls" 
(1 Pet.. 2,25); "the chi ef Shepherd" (1 Pet,. 5,4). He is 
the At one r.e.jP.c·t ec1 by men , which h~.a uecome the chief 
corner- st.one, the f ounda.ticm of God• s house (Acts 4,11; 
1 Pet . 2 ,4- 10). 
The a i m and r e~ult of Christ•a ministry for men is 
I t/_ ,,.._,,, 
"the sa lv~tion of souls" ( r: v./r,p1t1,.. rv XL.VV ' 1 Pet. l,9f.). 
I 
Acts 4 ,12: il 'l1here is <~ w 11{ i ~ in no one else." 
'ihe etc rtJa.l appoint ment, c;if Christ wa s for the benefit 
of men ; specifi ce.l l y for the purpose of their eventual 
sa lva tion. "He ~'!as destined befor e the foundation of the 
uorld ••• for rn ~" (1 Pet. 1,20). He was "the 
Chr i Rt a ppointed i2I. YJ)Jlr. (Acts 3 ,20). 
The ~1.ppearance of Chri st i n human fonn wi:1.s l ikeuise for 
men. "He 1;1~s m:;,nifcst a.t the end of time i.9l: ~ ~" 
5. oelwyn , .i9.i,g.., P• 34, writes: ~1'he prominence of 
Chri st' s name i n t he primitive prea.clung a s ~he ca,usa .QJW.-
aa.ns of salv~tion a t once attracted the -hostile att~nt1on of 
t he J e,1s, so t, h;;i t f rom the very first such persecution as . 
Chri stians su f fered was fl for the 11arc1~. • 
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(1 Pet. 1,20). "God ••• sent Him to you first, .t.Q.blesg 
¥-WJ." (Acts 3 , 26). 
The r:1ean s by r:hich Christ eff6r:tel t,he aal V'ltion of 
souls was by r emoving the sins of rnen. "Chri 8t also died 
for sins onee for all, the riehteous for thf:I unrighteous, 
th~t Ee wi ght l>r i ng us to God" (1 Pet. 3,10). "He bore our 
~ins in Hi s \:iody on the tree" (1 Pet. 2,24). "Christ suf-
fered for you" (1 Pet. 2 ,21). "Reper.t ••• for the for-
giveueBS of your sins ," P'3ter exhorts (Acts 2,40). "God 
sen"t His Son to \Jl ess you in turning every one of you from 
hi'3 wicke dne s ~,, (Acrl:.s 3 ,26). "And now, brethreri, I know 
t hl:lt ~r ou acted i 11 ignorance, a,s did a lso your 111lera ••• 
Repent t herefore , and turn a.~in , th~,t your sins rnay be 
1Jlotted out." (ii.eta 3 ,17 .19). "Ye were ransomed from the 
futile ways inberit.ed from your fa.ther~ ••• with the 
preciouu blood of Christn ( 1 Pet. l ,lB-19). 
That Chr i s t uoul d effec·t the forgivenes s of men's 
. 1 t· 1 t f 1 "':'o II1"r,~ sins r1a s a so m1 e s sen : .. e. par· · o prop1ecy. - iu 
all the prophe·~s 1Jear wh:.ne :3B thH.t every one uho believes 
in Hi ia rec.ei ve s :forgi v"'ne sa of sins -~hrough Hie n0J11e" 
(Acts 10,43). In 1 Pet. 2 ,24 Peter establishes the same 
p~:>int by quoti'ng direc·~.ly from Isaiah: •By His '!ounds you 
hawe ~eon healed" (Is. 53,5). 
By His mi ni stry Christ a ssured men of t he grace of 
God. "\le believe th~·t rre shall be saved throuGh t,h~ grace 
of the Lo rel Je sus 0 (Ac-iis 15, 11). "1'he God of all grace • • • 
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ha.a called you to Hi s eten1al g lo:ry in Ghrist" (1 Pet. 5,10). 
(Cf. !?1-=Jo 1 Pct, . 1,2.10.13; 2 ,19.20; 3,7; 4,10; 5,5.12.) 
' ' ' 
Pet.or calla 8hr i:r~ lip(' .,I ( X 1:r c:· S ~ 9'.s zw:"'(~ • 
{Act,3 3,1!5). \.{A i B i n full pos session of life Hi:mzelf. 
He i s "th;,t, li ving st,o:oe 11 ( l Pot. 2,4). (Cf. Peter' a 
confeasion , 13tt. 16,16 8Dd John 6,69, "You ~re the Chri ct, 
the Son of t he l iving God."} "It 11as not possible for Hm 
... \ 
to be hel d. by death" (Acts 2 ,24). But He is the ,./ ( l "1 t' 0 S 
~ 
,._, 7 ../ 
: ';S b='" ~ - e s,ecia,lly because He ia t ~·1e giver, the 
author of life , not onl y bodily (Acts 3,6.9; 9,34.40) but, 
in ~onr1oquence of Hi s re sur rection , apiritua l ~d etez:nal. 
We a re "born n.bft3. i n to 8. living hope through the :resurrection 
of Je 8us Chri :-it f'roHJ t ho den.d" (1 Pet. 1,3). And through. 
C1'lri t • s re 8ur.r ection L::i.utism receives its cleB.l'lsing -po11er .. 
(1 Pet. 3 ,21). He "bore our sins in His l.Jody on the tree, 
tha.t I e might d i e to aii'l S:J.nd live to righteousness" (1 Pet. 
2,24). 
As ::J l'-a wult of Chri st' a work, and through :fa i ·th, 
Chri stian s have ~pea ce mi"l:,l-J. God. "God • • • preac 1ed good 
ne-ws of peace by J'esus Christ" (Act a 10,36). Aml in 11is 
epistle Peter bl e s m·rn t he Chri stij;Jl1B with t he ·,ords: •J ..ay 
~Tu~e arid pe::i,ce be mul tipliGd to you ( 1,2); and "Peace to 
a ll of you th!3 t 13.re in uhrii,t" (5,14). 
Chri nti nn hope i s ~ further b011efit of the r,ork of 
Christ on me:-1' $ ho half. '' Je h~.vc twc.11 born &"lE)rJ ·to a living 
hope through the r edurrection of Jesus Chriot from the 
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dead" (1 Pet. 1,3.21; 3,5.15). Wh~t- is the object of the 
hope of the Uhristian? It is the grace, the praise and 
glory and honor, thHt is coming at the revelation of 
Jesus Christ (1 Pet. 1,7.13; 5,1); an imperishable, unde-
filed. unfading inheritance in heaven (1 Pct. 1,4-5). 
When the chief Shepherd is manifested, the believer will 
not be put to shame (1 Pet. 2,6) uut will receive an un-
fading crown of g lory (1 Pet. 5,4). Though the Christian 
suffers in t h is life, his hope tells him that "the ucxi 
of all grace, who has called you to His eternal glory in 
Christ, will Himself restore, esta.blish, and strengthen 
you" (1 Pet. 5,10). 
While t he word "hope" is found in the discourses only 
once (Acts 2,26), and there not in the sense of the Chris-, 
tian's hope, yet the concept is present. Christ will come 
again a.nd e stablish all that God spoke through the prophets, 
Peter tells the crowd at Solomon's portico (Acts 3,21). 
On the great and manifest day of the Lord, when Christ 
judges the quick and the dea.d, the Christian, having for-
giveness of sins, will be saved and live (Acts 2,21; 10, 
42-43; 1 Pet. 4,6). 





of sins and God's f~vor for men, constitute 
the good news ( £ V.J. ~11 k' l A )l 'II , 1 Pet. 4,17; 
• I iJ A / 
'fhe Gospel is also called the W~rd, 0 ~
0 > 
"'t.,,,-
15, 7; 1 Pet. 2_,8; 3 ,1-2): and ('7] A.ti .A 
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(1 Pet. 1,23-25; Acta 10,37; 11,14). Through the word of 
the Gospel men are brought to salvation (Acta 15,7.11; 1 Pet . 
2,2). 
The Gospel, or word about Christ, comes to men throul91 
) I 
prea.chiDi .Q.I. ~ Gospel ( F UJr 1, , ~, { ; e H:I< Acta 10 36• ·) l. • • • 
1 Pet. 1,12.25; 4 ,6). Peter also uses the wider term for . ~ 
preaching ( t<. ; / 7 51 1, f f v , Acts 10 ,37 .42; 1 Pat. 3 ,19). 
I . 
l< ::, \ 1n 4, F 1 , / _ _ , however, means only "proclaim" .and does 
not in itself contain a.ny indi ca tion of the na.ture of the 
message proch1i med. 
JJeter himsel f nas constrained to be a preacher of the 
Gospel by t he fact t hat he was a witness of Christ's life, 
dea t h , and r e surrection (Acts 1,22; 2,32; 3,15; 10,39.41; 
1 Pet. 5,1) end by the fact that he had been specially 
cho3en as a n apostle of J esus Chri st (Acts 1,16-17.21-22; 
1 Pet, 1,1). Both in Acta and in 1''irs·t Peter he is hwnble 
about h i s ·apostle ship. He disignates himself as a fellow 
elder (1 Pet. 5,1). Similar is hi3 manner of spel3-king a t 
the coun.cil :, t J erusalem. On the,t occasion, when "the 
,. 
~.po.~tles and ·t he elde r s ~ere &,t hered together" (Acts 15,6), 
. . 
he. addr esse s t hem all as "brethren• (Acts 15, 7) • 
Peter put heart and soul into his work of preaching 
the Goapel of Chri st. Acts 2,40 states: "With many 
I 
other Tiords he t es tified ai"'ld exhorted them• <_5:.,-: , . ( T''( J+ c 
/( r:( I n ~'(- l I': ,\ .' ' ) • At the close of his epistle 
he writes: "I ha ve writ ten briefly to you, exhorting and 
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testifying ·that, t hi s i s t.he true grr.ce of God• (iT:J/t< i<. >l. A~v 
' ) /·-' 
µ.) \ f..7, t ~ -·'f-Tvf &...-, v , 1 Pet. 5 ,12). 
'l'he pr e~.ching of the Goapel is effective in the hearts 
of men t hroue,h t he Holy Ghost, who assists those who testi-
fy. "\~le a r e nit,ne sses of -the se t hi ngs," 313,ys Peter, •and so 
i s t he H0ly Spiri t, , whom Uocl has given to those who obey 
Him" (Act £ 5 ,32). 'l'he suffe:ri ngs e.nd glory of Uhri st "have 
no'!!! IJeen armou.ocec. to you by thoae who preached the good 
news t o you t hr ouga ·the Holy · Spirit· sent from hee. ven • 
(1 Pet. 1,12). 
'l'he g o:al of t he pr eachi ng of t he Gospel of Chri st is 
the t r. en should believe it and Le saved, for through faith 
meu :?.-ppropriate t he bl es s i ngs of Uhrist's work--forgiveness 
of sins and milva t i on. 11.h;veryone who believes i n Him re- · 
ce i ves f orgiveness of sins t hrough His r.iame" (Acts 10 ,43}. 
"As t he out come of your . fa ith you obta in the salvation of 
y our souls" (1 Pet.. 1,9). "We believe t h'3.t r,e shall 1.Je 
saved t hrou~-,h t he ('7'ace of t he Lord Jesus" (Acts 15, 11); 
"who by God • s po_\70! are guarded t hrough faith for salvation• 
(1 Pet. 1,5). 
) ' 
:!iider terme which i nclude believing are -:x i-.te,,uLi v ' (. { I 
vTT .. -< kr, ~ c , t/ . , and 7.1 II o1.. "·· ~ ' i • "'Hto Lord God will 
raise up f or you a prophet ••• You shall listen to Him 
in wh ~t ever He ·t,ells you" (Acts 3,22). •sanctified by the 
Spirit for obedience to Jesus Christ" (1 Pet. 1,2); "having 
purif ied your souls by your obedience to the truth• 
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(1 Pet. 1,22); "children of obedience• (1 Pet. 1,14); •obey-
ing the Gospel or God" ( 1 Pe·~. 4, 17). 
The process of corning to faith in Christ is described 
,,,, 
by Peter f!Ei "a., chv.n~e of mind" (.dcr;1 y o (1V ), repenting 
(Acts 2,38; 8 , 22; 3 ,19). Peter describes it o.lso a& •turn-
' ) i ng away frmu wickedness" ( d iT0 i:' ;t =-7 £ 1 v , Acts 3,26). 
In Act~ .. 3 ,19 and 1 Pet. 2,25 Peter speaks of the opposite 
. J I 
aapect--turning back to God ( :JT i t 7 ( ~?.)c u/ ). •Repent 
l:Jnd turn egain" (Acts 3,19); "you YTore straying like sheep, 
but h13 ve noYJ returned -to the Shepherd and Gue,rdian of your 
souls" (1 Pet . 2 ,25). l!'igura,ti vely, coming to faith is 
coming II out. of darkness i nto His (God's) marvelous light" 
(1 f et. 2,9). 
l<"aith i n Chri st is faith in God. Acts 3,16 speaks of 
"the f J:1i th w~ich i s through Jesu.s." 1 Pet. · i. ,21 s~ys: 
"'.l'hr ough Hi m (Christ) you ha.ve confidence in God.• 
Acts 2 , 21 and 1 Pet . l, 17, both quoting from the Old 
Testw1e11t, refer to coming to faith as "calling upon" 
God ( t rr < t< '>{1\ r_ r v } • "And it shal 1 be thBt uhoe ver calls 
on the: name of t he Lord shall !Je s~ved" (Ac-ts 2 ,25) • •1f 
you invoke as Fat her Hi m w;10 judges each one impartially• 
(1 Pet. 1,17). The attitude of one uho hua come into the 
right, :tela,tion with God through Christ ~eter calls "fear• 




Fr.'.ith i n Je r.Rrn Chrint io to L,e acconpi:rnied by h'J.ptism 
in His nmne (Act s 2 ,38- 39 ; 10,47; 1 Pet. 3,20-22). The 
promise end pouer of baptism is identical in thaso passages. 
In Acts 2 , :38 1.)airi:i i sm wo:rks ttforgiveneRs of your sina". In 
1 Pet. 3 ,21 h81')tiBm it s~ vc-rn y'Ju", a.n<l is "an e.ppcal t,o God 
for a clear co:nsnie:nce... Peter's exhortation to be bap-
tized i n Acts is i mrneo.i8 t,13}.y preceded by strong testimony 
of Chri st• s r e su:rre ;tion and aacemdon to the right h9.r1d of 
God (Acts 2 , 32-36) . In i!' i rst. Peter baptia11.1 is s~id to de-
rive i i..s opera.ti ve power from the :cesurroction ,ind ascension 
to God' s right hand ( l Pc·i:, . 3 ,21-22). Peter's exhort9.tion 
to "se.ve j'Otn·sc l ve~ fr om t ~1i e crooked 61'8nera·tion" (Acts 2 ,40) 
in c01'll'1ec·0ion with baptism i s reminiaceiJt of the story of 
Noah whi ch he uttache ~ to his discussion of be,µtiem in 
l ?et. 3,20 ... 21. 
Faith in Chri st has ·a cleansi ug effect on ·~he hearts . of 
me n. "God clea.."ls<::d the i r hearts by f~ith" (l~cta 15,9). 
"Having purified your souls l.Jy your obedience to the truth • • 
love one anot her11 ( 1 Pet. 1,22). 
SE.,.l v;3;t ion , t he forgiveness of sins, the Go spe 1, these 
are i ntended .for a ll people. This fa.ct runa throughout 
Peter's discourses. "I will pouT out my Spirit upon all 
flesh; whosoever ca.l ls on the ·nqme of the Lord shall be 
saved," Peter quotes i n hi s address before the Pentecost 
crowd (Acta 2,17-21). And before the e,roup f:tt ~olomon's 
· · h '"l · · 1- ou ~.1.1r1 •. to vo11r children porcn e sa.y s: 'he prom1 se 1 s \.,o Y ..., '"" ., 
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and to all tha.t ~re fa,r of'f, every one whom the Lord our 
God calla to Him" (Acts 2,38-39; cf. 1 Pet. 2,6). Peter 
himself did not realize the full import of this fact until 
his great vision, which he describes, Acts 11, 5-10. At 
that time God showed him plainly that the day was past 
when the Gentiles should be considered cormnon or unclean. 
Then Peter testified publicly that •God shows no partiality 
(is not iT /o(-,.vr1rA7
1
,"" 7Tr7~ ) , but in every nation any 
one who fears Him and does what is right is acceptable 
to Him" (Acts 10 ,v .43). Peter deemed t11is thought worthy 
of repetition in his epistle. There he describes the lrather 
I 
as one wr-11:, judges ea~!: one impartially (~1Tfu' ,ovo,\ ,7,., rr;n,.,.~ ) 
according to his deeds (1 Pet. 1,17). What Peter learned 
in his visio.n about the universality of salvation he used 
as his main argument for Christian liberty before the 
apostolic council (Acts 15,7-11). Both Jew and Gentile 
•may glorify God in the day of visitation• (1 Pet. 2,12). 
In Peter's discussion of the royal priesthood of all be-
lievers in Christ (1 Pet. 2,4-10) he sets forth in grand man-
ner the universality of salvation. \'lriting to Uhristians 
scattered throughout many lands, of Jewish and Gentile de-
scent alike, Peter pronounces to them all: •you are a cho-
sen race, a royal priesthood,~- holy nation, God's own 
people ••• Once you were no people uut now you are God's 
people; .once you had · not received mercy but now you ha.ve 
received mercy (1 Pet. 2,9-10). 
-
The form~tion of the Church, those who believe in 
Christ (l Pet. 2,6), •a chosen raee, a royal priesthood, 
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a holy nation, God's own people• (1 Pet. 2,9), is the fruit 
of Christ's work of salvation. Peter bad taught of the 
Church and of the priesthood of all believers already in hie 
address on Pentecost. He quoted the prophet Joel: •And in 
the _ last day it shall be, God declares, that I will pour 
out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daugh-
ters shall prophesy, and your young men shall see visions, 
and your old men shall dream dreams; yea, and on my men-
servants and my rnaidserva.nts in those days l will pour out 
my Spirit, and t hey shall prophesy• (Acts 2,17-18). The 
foundation of the Church is Uhrist Himself ... The very 
stone which the LJuilders rejected has become the head of the 
corner• (Acts 4,11; l Pet. 2,7). 
An addi tiona.l fruit of the work of Uhri st for men is 
freedom. 1he coming of Uhrist abolished the ceremonial 
law and made all Uhristians free from the curse and coer-
cion of the moral law. •1ive as free men,• Peter exhorts 
(l Pet. 2,16). Peter could wall say t hat, for he had seen 
the vision of t he sheet let down from heaven (Acts 11,5-10), 
and had heard the words: "Wh8,t God has cleansed you wust 
not call cormnon or unclean" (Acts 11,9). He had spoken to 
Cornelius and his companions: •You yourselve s know how un-
lawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone 
of another nationi uut God has shown me that l should not 
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call any man cournon or unclean" (Acts 10 ,28). Guided by his 
vision, he had told those at the Council of Jerusalem who 
insisted ·that the Gentile Christians be . circumcised a.nd obey 
the ceremonial la.w: "Now therefore why do you make trial of 
God uy putting e yoke upon the neck of the disciples which 
nei th(-,I' our fa·U1era nor we have been able to uear• (Acts 
15,10)? nLive as free men, yet without using your freedom 
as a pretext for evil" (1 Pet. 2,16). Even before his vision 
Peter had admonished Ananias for misusing his Christian 
liberty (Acts 5,3-4): "Ananias, why has Satan filled your 
heart to lie to the Holy Spirit and to keep bac~ pa.rt of the 
proceeds of the land? While ·it rem.1J.ined unsold; did it 
not r emain your own? And a.fter it was sold, was it not ,it 
your disposal?" 
c. Peter Applies the Gospel to the Christian Life 
The comparison of the ethicai applications of tha Gos-
pel in Peter's discou~ses and in his first epistle is less 
productive of results than the comparison of his teaching 
about the Gospel itself. There is good reason for this. · 
In his ·epistle Peter is writing to Christians. He devotes 
much of his epistle to admonishing and motivating them to 
holy living. In his discourses be is chiefly concerned 
with laying the basic foundation of repentance and faith. 
But in spite of this difference there are a number of 
interesting points of comparison. 
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The sanctification of the Christian through the im-
partation to him of the Holy Ghost is a vital step in God's 
plan of bringing men to final sa.lvation (1 Pet. 1,2; 
Acta 15,8-9). 
In his epistle Peter lays llllCh stress on conduct 
) I 
( ·~VJ t 'tf' l .¢ !:J. , 1 Pet. 1,15.17.18; 2,12; 3,1.2.16). 
;A ./ V J.. (;. r i" r tJ.·.1 ·::.,,_·1 b f t k . d . ht The ----~t-..;..'!-.._,..'-- m~y e o wo 1n e--r1g or wrong. 
standard is "the will of God (1 Pet. 4,2) or •the word• 
(1 Pet. 2,0; 3,1). In Acts 4,19 Peter and John say: •v/he-
ther it is right in the sight of God to listen to you rather 
tha,n to God, you must judge.• 
Having right conduct is described in Acta 10,35 as 
' } I 
d 11<ol 1r: r: v v "7 v f f r1 J. /E... G b)oll • .lt'irst Peter uses a nwn-
. ' -
ber Of similar tenns for right conduct: 1.,r :,( 6,i~v TT< I Ll...,V 
) I , .._. 
(3,11); -:1. 1~, )b'<•TiC ' 1 [ IV (2,14.15.20; 3,6.17). Peter 
f I 
de~cribes right conduct as ,.£ YI 1 ,,1, (1 Pet,. 1,15); d. l'' v :l 
I . ' ) I 
(1 Pet. 3,2); '<~ A;1 (1 Pet. 2,12); °'J11 xb'7 (1 Pet. 
3,16). 
(. I 
Peter calls wrong conduct d.M"" pr-- 1 ':>Z (Ac~s 2,38; 
3,19; 10,43; 1 Pet. 2,22.24; 3,18; 4,18) and k ) 1<1 :J.. 
(Acts 8,22; 1 Pet. 2,1.16). Because it is contrary to the 
") / 
Law of God. it is J... & L M 'T -· S (Acts 10 ,28; 1 Pe1t. 4,3). 
h 
. . ~cil I< I~ 
Peter C9,lls the ain of Simon t e m9.g1c1an "' · 
Acta 8.22). Sinful men. a.coording to .1 Pet! 3,18, are 
) / 
~ ~ l. L l --~------· 
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The evil conduct of_ those who hJJ,Ve not learned the way 
0$. truth is attributed to ignorance (d,PVOl d-- , Acts 3,17; 
1 Pet. 1,14). 
Sin is opposition to God's will. Yet is not indepen-
dent of t he di vine will and (:1:mnot frustrate the di vine 
plan. For "the very stone which the builders rejected has 
become the head of the corner• (1 Pet. 2,7; Acts 4,11. Cf. 
also Acts 3,17-18.). 
The heart and mind detennine what the conduct will be. 
Peter said to Simon the magician: "Your heart is not right 
before God •• .• Pray .to the Lord that, ~f posnible, the 
intent of your heart may b€ forgiven you" (Acts 8,21-22). 
In his epistle Peter frequently stresses the need for in-
. . 
ward a s well aR outward holiness. "Love one another ear-
_  nestly from the hea.rt~ (1 Pet. 1,22). •Put away all malice 
and all guile and insincerity and envy• (1 Pet. 2,1). And 
to the women: "Let your adorning be ••• the hidden 
person of the heart with the imperi shable jewel of a gentle 
and quiet spirit, which .in God's sight is very precious" 
(1 Pet. 3,3-4). 
Satan, the accuser, is continuously at work, tempting 
·Christians to ungodly conduct. Peter had himself deeply 
experienced the thrusts of the Evil One. The Lord had 
rebuked him with the words, •Get behind me, Seta.n,• after 
h~ had attempted ·to dissuade Christ from saving the world 
(Matt •• 16,2~; Ao1ark 8,33). Another tins Satan hB.d desired 
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Peter's soul a11d led him to deny his S:.ivior (:Wke 22 ,13). 
It wa s therefore easy for Peter to see tha.t Se.tan h,1d filled 
the · heart of Ananias and caused him to lie to the Holy 
Gho~t (Acts .5,3). And he w~s aware of the importance of 
warning the Christians, when he wrote his first epiot!e: 
"Be sober, be v1atc1,1ful. Your adveraa.ry, the devi-1, pror,ls 
a round like a roaring lion, seeking someone to devour. 
Resist him, fi1Tn in your faith (1 Pet. 5,8-9). 
'l'he most completely soul-destroying sin is the rejec-
tion of Chri st Himself when the Holy Ghost offers Christ's 
rneri ts to men · through t,he \"ford. '!'here was µfeat urgency 
in Peter• s pl a cing consta.11tly before his hearers in Acts 
th~.t they had denied a.nd killed the Ghrist (Acts 2,33.36; 
3,14; 4 ,10; 10,39). For "tbere is salvation in no one 
else" (Acts 4,12). At ·Solomon's porch Peter quoted ~osea: 
"And it shall be th~.t every soul th~t -- does not listen to 
that prophP-t shall be destroyed from the people" (Acts 
3, 23). Anani a a and Sapphira. were slain because they lied 
to the Holy Ghost, who had. brought them to faith in Christ 
(Acts 5,3.4.9). If men stubbornly reject Christ, God har-
dens t beir hearts, and they find in Christ, instead of a 
Savior, a stumbling-block. For "the stone which the buil• 
de r s rejected has become the head of the corner" (Acts 
4,11; 1 Pet. 2,7); and "a ·stone tl~ t will make men stumble, 
. . 
a rock th!:3,t will make them fall; for· they stumlJle l>ecause 
t hey disobey ·the word, a s they were destined to do" 
-
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(1 Pet. 2,0). Poter adds in 4,17-18: "The time has come 
for judgment to begin ni th the household of God; md if it 
besinij ·Tith us, what will be the end of tho~e who do not 
obey the gospel of God? And if the righteous· man ia sc:irce-
ly saved, whe re fill the impious and ainner appeBr?" 
The Lord had t aug~t Peter not to w9rrJ ~bout money 
(1.a.a.tt.. 17 ,27). In his expP.riences with ,Judas, who uetrayed 
Christ, ':1..nd 1.\fi th Anania s and Sapphira, Peter had seen the 
tragedy of pe ople who sell the hope of heeven for money. 
He felt deeply how despicable the riches of thia world are 
in comparison with the treasures of God. The lame nan at 
the Ga.te Begutifv.l a,Eked Peter and John for alms. Peter 
, .. . 
answered: "I h8ve no ailver and gold, but I give you . 
rrh~t I have ; in thfl n.~JTie of Jesua Christ of Nazareth, walk" 
(Acts 3,6). He r eLuked SL~on the magician: "Your silver · 
perish with you, because you thou@'lt you could obtain the 
r;ift of God wi:th money" (.Acts 8,20). He tells his readers 
in hiFJ epi stle: "You know that you 11,ere ransomed from the 
futile ways inherited from your fa.thera, not with perishable 
thinga such aR. silver or gold, but with the precious l>lood 
of Christ" (1 Pet. 1,18-19). In l Pet. 1,7 he says: "The 
genuineness of your faith . is more precious than gold which 
though peri shaule is t ested by fire.• !nd to the elders he 
exhorts: "Tend the flock of God that is your charge • • • 
not for shameful ga in, but es:Jgerly, and when the Chief 
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Shepherd is manifested, you will receive the unfading crown 
of glory" (1 Pet. 5,2-4). 
Peter says (1 Pet. 1,22): •Purify your souls by your 
I 
obedience to the truth for a sincere ( ~V vrro N ft ro v ) 
love of the brethren." This together with the passage 
before quoted, "Put away all malice and guile ·and insin-
c. / 
cerity ( vTTu k I- ' & f... 15 ) and envy and slander• (1 Pet. 
2,1), is reminiscent of Peter's dealings with Ananias and 
Sapphira. 
After his startling vision on the housetop Peter went 
at God's cormnand to the house of Cornelius in Caesarea. 
Upon his arrival Peter said: "You yourselves know how 
unlawful it is for a Jew to associate with or to visit any 
one of another n~tion; but God has shown me that I should 
not call any man common or unclean• (Acts 10,28). God had 
taught Peter a great lesson in love which he rememlJered 
when he wrote his epistle to Christians in many n~tions. 
"Finally, all of you, ha,ve unity of spirit, sympathy, love 
of the brethren, a tender heart and a hwnlJle miriJ.• (1 Pet. 
3,8). ''Love the brotherhood" (1 Pet. 2,17). "Hold unfail• 
ing your love for one another" (1 Pet. 4,8). •Resist the 
devil firm in your faith, knowing that the same experience 
of suffering is required of your brotherhood throughout the 
world" (1 Pet. 5,9). 
Acts 5 tells how Peter and John were hailed before 
the Sanhedrin because of the jealousy of the bigµ priest 
and the Sadducees. 'l'hrough the intervention of Gamaliel 
they were released, but only after receiving threats and 
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a sound beating. "The~ they left the presence of the coun• 
cil, rejoicing that they were counted worthy to suffer die• 
honor for the name" (Acts 5,41). :How similar is Peter's 
exhortation to the persecuted Christiane in his epistle! 
"Rejoice in so far as you share Christ's sufferings, 
that you may also rejoice and be glad when His glory is 
revealed ••• If any suffer as a Christi~n, let him not be 




In summary, many scholars have noted that there is 
notice:3,ble simil~ri ty in fonn and content 1Jet\1een lf'irat 
Peter and Peter's di scourses in Acts. This is substantiated 
by the study of ·t.he speeches and the epistle. \1hile a 
compar11ti ve study of the 'two portions of ::icripture is ren-
dered some~'.'hs:.l t difficult by the di f fering circwnstances 
under which they were composed as well as by the fact tha.t 
the manner in which Luke recorded the speeches is uncer-
t a in, there are, nevertheless, a. nwnber of striking paral-
lels bet 'leen them. Even greater affinity l>etY,een the 
epistle and the speeches is shown by a study of their c·on-
tents. There a re m'3,ny parallels between them in approach, 
emphasis, and application. These many likenesses cannot 
possibly be e.,ttrilmted to mere coincidence or to any attempt 
at si_mul 8..tion on the. part of Luke, as higher critics have 
supposed. 'the similarity l>etv,een Peter's speeches and his 
first epistle is, on the one hand, evidence of their coll'iilon 
authorship. · On the other hand, it testifies to the faith-
fulne ss of -the holy writers and to the truth of the Spirit 
Who i nspired them. 
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